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  ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي وزارت 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﭻ ﻛﺸﺎورزي  
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
   ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر:  ﭘﺮوژه   ﻋﻨﻮان
 2-21- 21-84129ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﭘﺮوژه  : 
   ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن :
   -ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ) اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دارد ( :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
   ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ:  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي / ﻣﺠﺮﻳﺎن 
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ زاده ، ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎر)ان( : 
ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ،ﻓﺮﻫﺎد ﻛﻴﻤﺮام ، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي اﻳﺮان ،ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲ،ﻳﺰدان ﻣﺮادي ،ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ 
،ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر ، ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫﺮا،ﻧﻴﻤﺎ ﭘﻮرﻧﮓ ، اﻣﻴﻦ اﻟﻪ ﺗﻘﻮي ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺣﺴﻴﻨﻲ ،آرزو وﻫﺎب ﻧﮋاد 
ﻣﻨﺼﻮرﺷﺮﻳﻔﻴﺎن ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ ،ﺷﻬﺮام دادﮔﺮ ، ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪي ، ﻣﺮﻳﻢ ،ﻣﺤﻤﻮدﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ،
ﺻﺎﻟﺤﻲ ، ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد راﻣﻴﻦ ، ﻋﺒﺎس زرﺷﻨﺎس،زﻫﺮه ﻣﺨﻴﺮ ، ﻣﺴﻄﻮره دوﺳﺘﺪار ،ﻓﺮﻳﺪون ﻋﻮﻓﻲ ،ﺗﻮرج 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ، ﺷﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ ، ﻓﺮخ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ، ﻧﺎدر ﻃﺎﻟﺐ زاده ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ ، ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎم آﺑﺎدي ، 
رﻧﺴﺐ ، اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﭙﻬﺪاري ، ﺷﺎﭘﻮر ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ، ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺪرﻳﺎن ، ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، ﻋﺒﺎس ﺗﻮﻛﻞ ، ﻣﺤﻤﺪاﻓﺸﺎ
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎرﺿﻮاﻧﻲ ، 
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻔﻮي ، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪﻳﻬﺎ ، ﻓﺮﻳﺒﺮز ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻨﻲ ، ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﺒﻲ درﺧﺶ ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺼﻴﺤﻲ وﻓﺎ ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻴﺪ 
 ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺻﺎﻟﺢ
   -ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور)ان( :
   -دﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ)ان( :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮا
  اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  اﺟﺮا :  ﻣﺤﻞ
    29/7/1ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع :
  ﺳﺎل   1ﻣﺪت اﺟﺮا : 
  ﻧﺎﺷﺮ : ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
  4931ﺳﺎلاﻧﺘﺸﺎر :  ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ 
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  2-21-21-84129 ﻛﺪ ﻣﺼﻮب :
  39/6/92ﺗﺎرﻳﺦ :     61854ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﻓﺮوﺳﺖ( :  
داراي ﻣﺪرك  ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻲ
 ﺗﺎرﻳﺦ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –اﻗﺘﺼﺎدي   ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و  رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  39/2/42
  در زﻣﺎن اﺟﺮاي  ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
    ﺎهﮕاﻳﺴﺘ      ﻣﺮﻛﺰ      ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه       ﺳﺘﺎد  
ﻣﺸﻐﻮل  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر درﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ  
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و 9831 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل  ﻛﺎر
آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻖ ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﻫﺎي ﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ، ﻣ
ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻛﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
ﻛﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨـــﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي  8ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ 
ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و  31ﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﺨﺼﺼﻲ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧ
  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻛﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ
ﻛﺸﻮر، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي  7ﺮدن دوﻟﺘﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛ
ﻣﺼﻮب وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮل ﻗﻮه اﻟﻬﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺑﺎ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻛﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ 
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﭽﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻃﻮل 
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه آن ﺑﺎﺷﻴﻢ.
  











  : اولﻓﺼﻞ 
  
   ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
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     :   1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻬﺎرماﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭼ 
  )ارﻗﺎم: ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل/ﻫﺰاردﻻر(
 ﺳﺎل ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺳﺎل ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
 ﺟﻤﻊ 8831 7831 6831 5831 4831 اﻋﺘﺒﺎرات




  802000, 000,55 000,84 000,04 000,53 000,03 رﻳﺎﻟﻲ
 0056 005 005 005 0052 0052 دﻻري
 0 0 0 0 0 0 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ
 000,831 000,53 000,03 000,82 000,52 000,02 درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 ﺟﻤﻊ
 000,671,1 000,013 000,362 000,822 000,02 000,571 رﻳﺎﻟﻲ
 0056 005 005 005 0052 0052 دﻻري
ﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑ
  اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( و ... ﺗﻌﻴﻴﻦ و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
  .* اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ + ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ )آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ و ... ( و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  **ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺰارع، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم  1ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
 %86ﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﭘﻴ 006,711 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. "اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻼ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات در اﺟﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ 
  ﺗﺎﺧﻴﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ا
ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي ﻫﺎي ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮا و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖدرﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
  ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮﻳﻚ از اﺟﺰاء ﻣﻨﺪرج در ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬا ﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه -1-1
 وريﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﻬﺮهاﺟﺮاي ﭘﺮوژه -1-2
 ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖاﺟﺮاي ﭘﺮوژه -1-3
 ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎناﺟﺮاي ﭘﺮوژه -1-4




 ﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎناﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴ -1-5
 اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -1-6
 اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ  -1-7
 اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن -1-8
 ﻲ ﻛﺸﻮراﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑ -1-9
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ )ﺷﺎﻧﻪ داران( اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و راه ﻫﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ -1-01
  ﭘﺮورياﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي -1-11
  
م ﻋﻠﻮﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -1-1
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
  :ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻋﻤﻠﻜﺮد -
  ﻳﺎنﺰاﻟﻒ : در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑ
در ﺟﻬﺖ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮراﻟﺤﺎق ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه  -1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ .
در ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣاﻟﺤﺎق ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه  -2
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري . 
  ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ .ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰياﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه -3
 –ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي در ﻣﻮﺳﺴﻪ و دﻓﺎع ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﻫﺒـﺮدي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ، ﺧﺎوﻳـﺎري ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -4
  ﻧﮋاد .اﺻﻼح  –ﻣﻴﮕﻮ  –ﺳﺮدآﺑﻲ 
  ﻫﺎي درآﻣﺪزا.ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﺮوژهﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه -5
  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ .ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻨﺎوري -6
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺷﻴﻼت در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ –اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺣﻮزه زاﮔﺮس  -7
  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ .
  ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان .رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -8
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ . -9
  ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز و ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ و .....ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﺻﺪف -01
  ﺳﺮدآﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮ . –ورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ -11
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎه -21
 ٥
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وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺮﺣﻬـﺎي  -31
  ﻓﺮا اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ .
  رﻳﺰي ﺑﺨﺶ اﺟﺮا )ﺷﻴﻼت( .ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻫﺴﺘﻪ -41
ﻫﺎي اﺟﺮاﺋـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدﺳﺖ -51
  ﭘﺮورش در ﺳﻴﻠﻮ و ............ . –ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﭙـﻮر  –و ﻣـﺄﻛﻮل )ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  ﭘﺮوري و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎديﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ آﺑﺰيورود ﮔﻮﻧﻪ -61
  ﻫﻨﺪي ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ، ﺑﺴﺘﺮو......(.
  ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﻮح ﻋﻠﻤﻲ ، اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ . -71
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ )ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ( در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﭘـﺮوژه  -81
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ( .
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و اﻳﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮ ﻻزم ﺟﻬـﺖ واﮔـﺬاري  ص ﺻـﻴﺪﮔﺎهاﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻻزم در ﺧﺼـﻮ -91
  ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ . 44ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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  ب : در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ
 ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم. 5ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺎاز  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ%68اﺟﺮاء و ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن  .1




اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻮرﻳﺪه ،  .2
  ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ...ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺗﺪاوم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻧﻴﺰ .3
ﻣﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن  01درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮاي زﻳﺮ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ وﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮال ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﻋﻼم ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .4
 ﺷﻴﻼت.
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮراﻛﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺗﻌﺪاد .5
ﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. د ـــــﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺣﺴﻮن، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﭘﻨﺠﺰاري ﺑﺰرگ و... ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دور رﻳﺨﺘ
 ﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان.ﺎﺑﺮﻧ
ﺪارد ﻛﺮدن ادوات ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺪاوم ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧ .6
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺪر.
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي دراﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ  .7
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﺗﺪاوم ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ .8
 ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(
 زردﺑﺎﻟﻪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮن    CTOIاﻧﺠﺎم ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  .9
 ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ. راه اﻧﺪازي ﺻﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺷﻴﻼت و .01
اﻧﺠﺎم  2و  1و ﻫﻮور  3و  2و  1ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﭘﺮﺳﺎﻳﻨﺮ از ﻗﺒﻴﻞ آزادﮔﺎن  7ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ در   .11
ﺷﻮد. در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ، ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎوﮔﺎناﻧﺪ و ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮازﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده
و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  در آﺑﻬﺎي دور ﻧﻴﺰ روي آورده
 اﻧﺪ.اﻳﺮان ﺷﺪه )ZEE(اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻫﺎي ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .21
ﺎن و ﺣﻮزه ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﻏﻨﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻋﻤ
ﻧﺎوﮔﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﻳﻮان ، ژاﭘﻦ و ......، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎوﮔﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﺎدي اروﭘﺎﺋﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺮﻳﻘﺎ ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ....، ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﻓ
 اي از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ را در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﻼﺣﻈﻪ
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  ﺑﺰﻳﺎنآدر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  –ج 
از زﻣﺮه ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌـﻪ آن ﻣـﻲ ﺗـﻮان     
  ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﺮﺷﻤﺮد: 
از اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و زﻳــﺮ ﺑﻨــﺎﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  ﺑــﺮﺧﻮرداري ﻧﺴﺒﻲ .1
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺮﺧﻮرداري ﻧﺴﺒﻲ ازﻛــــﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻛﺜــــﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒــــﻂ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ،  .2
  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
ﺟﻮد ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﺳﻄﺢ و .3
 ﻛﺸﻮر
 ﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎنوﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺣﻮزه ا .4
ﻪ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑاﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺧﻼل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و  .5
 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
 ﺼﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲﻫﺎي ﺗﺨﺼﺑﺮﺧﻮرداري  از ﻣﺮاﻛﺰ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه .6
 
  در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -د
  وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ .1
 اﻳﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﺨﺶ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .2
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آن از ﻃﺮح ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻼت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ .3
 زﻳﺮﺑﺨﺶ
  
  در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن - ﻫـ
ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﻨĤوري آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ .1
ﻓﻨĤوري آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﺳﻌﻪ ، ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم  و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮ
ﻧﻔﺮ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس  52ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﻫﺎي ﻓﺮآوردهآوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪارﺷﺪ اﻳﺠﺎد و راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪ و دﺳﺖ
 ري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮدآوﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻋﻤﻞ
ﺑﻌﻨﻮان 3831و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل   ﻳﻮﻧﻴﺪو ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ  اﺣﺪاث  .2
ﻧﻴﺰ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع   ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن
 .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  در ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ




 ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻗﺒﻞ 5اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  .3
  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  .4
 ﻣﺤﺼﻮﻻتﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده   .5
 ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺣﺴﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺪوﻳﻦ  .6
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و دور رﻳﺰ آﺑﺰﻳﺎن .7
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي    ﺳﻬﻢ ارزﻧﺪه و ﻣﻬﻤﻲ   54ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻛﺸﻮر  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  .8
ﻓﺮوش   داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي    اوﻟﻴﻦدر ﭘﻴﺸﺒﺮد  اﻫﺪاف  ﻣﻮﺳﺴﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ    
 . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪاﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  
 
  ﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲﺨدر ﺑ -و
  ﻤﻲ در ﺳﺘﺎد و ﻣﺮاﻛﺰﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠ -1
 ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ داﺧﻞ وﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﻃﺮح دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -2
 ﻫﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮدن آنﺳﻮق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -3
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﺑﺨﺶ TIﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮد  -4
  ﻫﺎﻫﺎ ﭘﻴﺶ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ آنﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -5
  
  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  ﻳﺎنﺰدر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑ -اﻟﻒ
  ﻫﺎي ﻣﺪون ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه .1
ﻫـﺎي درآﻣـﺪزا ﮔﻴﺮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳـﻮي ﭘـﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ، ﺟﻬﺖ .2
ﻫﺎي درآﻣﺪزا ﻣﻌﻄﻮف ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺮوژهﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﻴﻢﺑﺮده ﺷﺪه . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗ
  ﻫﺎي ﻣﺼﻮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد.ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
  ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﺔ ﺗﺪوﻳﻦ و دﻓﺎع از ﭘﺮوژه .3
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ .ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮوژه .4
  ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري .ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻨﮓ ﻛﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهآﻫ .5
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳـﻘﻒ ﻫﺎي ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻤﻼً ﭘﺮوژهﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮرم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻧﻬﺎده .6
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻲ
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ﮔﻴـﺮي و رﻳﺰي ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑ .7
  اﻟﺬﻛﺮ .ﻫﺎي ﻓﻮق ﺳﺎزي ﻛﺎرﮔﺎهﻓﻌﺎل
  ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ وﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن  .8
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . اي ﭘﺮوژهﺗﺎﺧﻴﺮ در اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﺎت دﻓﺎع ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎره .9
  ﺧﻲ از ﻣﺠﺮﻳﺎن .ﻫﺎ ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ادواري و ﮔﺰارش ﺗﺎﺧﻴﺮ در اراﺋﻪ ﮔﺰارش .01
  ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﺘﺒﺎرات . ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش .11
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ . .21
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ .ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ .31
 ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﻗﻮي در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . .41
  ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻣﺤﺪودﻳﺖ .51
  
  ب : در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ
 ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم. 5از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  %41ﻋﺪم اﺟﺮاء  -1
  ﻋﺪم ﮔﺮدآوري ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ادوات ﺻﻴﺪ -2
ﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻓﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳ -3
 ﺻﻴﺪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل آزادي ﺻﻴﺪ
ﻋﺪم ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪﻫﺎي دور رﻳﺰ و ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻞ از ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ  -4
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  05دور رﻳﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﺳـﻲ و ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ، ﺗﻮرﻫـﺎي رﻛـﺎ  -5
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ -6
ﻋﺪم اﮔﺎﻫﻲ و ﺑﺎور ﺻﻴﺎدان در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداران و  -7
 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 درت اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ادوات ﺻﻴﺪﺿﺮ -8
ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﻜﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ زﻳﺴـﺘﻲ و  -9
 وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ
  
  ﺑﺰﻳﺎنآدر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  –ج 
  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﺑﻌﻀﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  .1




ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻛﺸﻮر،ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺒـﻮدن اﻫﺮﻣﻬـﺎي  .2
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 ﻮج ﺳﺨﺖ ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮرو ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﻳﺰد ، ﻳﺎﺳ
 ﺿﻌﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران. .3
  ﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪﺳﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻓﻘﺪان ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻮﻇﻒ وﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ .4
  ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ  اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻛﻨﺎن . .5
  ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار ﻧﺒﻮدن ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. .6
  ﭼﮕﻲ وﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.ﺿﻌﻒ در اﺳﺘﻤﺮارو ﻳﻜﭙﺎر .7
  ﺿﻌﻒ در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد. .8
  ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. .9
  ﺿﻌﻒ در ﻧﻈﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ .01
  
  در زﻣﻴﻨﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ   -د 
  ﻢ از ﺳﺘﺎد وﺻﻒ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻋ .1
 ﻫﺎﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﻮي اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ .2
 و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ TIﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﻮي آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .3
 ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪﺿﺮورت اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه .4
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺳﻴﺎﺳﺖﻃﺒﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻌ .5
اﻋـﻼم  "ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻔﻲ ﻛﻪ ﻗـﺒﻼ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪ.ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺟﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
  ﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘدر زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗ -ﻫـ
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ .1
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼت واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻓﻘﺪان ﺑﺨﺶ .2
 ﻣﺮاﻛﺰ
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ .3
  ﻼتﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴ .4
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ﺘﻲ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دوﻟداﻧﺸﮕﺎه
ﺠﻮز ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ داراي ﻣو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻫﺎي از ﺷﻮراي ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨĤوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و 
ﺑﻂ رآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذي
اداري،  ﻫﺎ و ﻣﻘﺮراتﻧﺎﻣﻪﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ "ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺮﻓﺎﻣﻲ
ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺧﺎص، ﻣﺼﻮب 
، ﻫﺎي اﻣﻨﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ وزراي ﻋﻠﻮمﻫﻴﺌﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش 
 رﺳﺪ، ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻲ
 ﻛﺸﻮري و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام
ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ اداري و ﻣﺎﻟﻲ و 
ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣاﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻳﻴﻦ
ﻴﺪه و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﻧﺮﺳ
 اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻋﺘﺒﺎرات
ﺖ اي از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺎص ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺧﺘﺼهﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎ
ﻫﺎي اي، ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲﻳﺎﺑﺪ. اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻲ
ﻲ ﺷﺪه اي و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻛﻤﻚ ﺗﻠﻘﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
. و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ،ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺑ
دوﻟﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻮم داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳ
ﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ
  ﻳﺎﺑﺪ.اﻳﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 
اﺑﻼغ  -94اﻫﺪاف ﻣﺎده 
ﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺗﻔﺼﻴ
 - 48ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل 
ﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻳ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ 
ﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴ - ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ار اﺳﺘﻘﺮ - اﻣﻨﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ
 اوﻟﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم
 ﺷﺪه و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي
م ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎ
ﺒﺎرات ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﺘ -ﺷﺪه
ﻫﺎي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﺗﺪوﻳﻦ  - اﻋﺘﺒﺎرات
ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﻻ
 - ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮم
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴ
ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﻜﻤﻴﻞ  -ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء
ﻪ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻓﺮم








































اﻧﺪ درﺻﺪي از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒدﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي اي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي دورهﻫﺰﻳﻨﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد )ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎم 
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش 
  ﺑﻴﻨﻲ و در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ:ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﭘﻴﺶ
ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوره - 
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن ﺳﻄﺢ ﻛﺎراﻳﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي وﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزشﺧﺼﻮص ﺑﺮاي زﻧﺎن( ﺑﻪ)ﺑﻪ
 ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮاندوره - 
  
ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﻃﺮاﺣﻲ دوره
ن آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎ
ﻫﺎي ﺿﻤﻦ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دوره
و  ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﻲ و ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻃﺮاﺣ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و 













( اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن 061ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه
( از %1ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، ﻳﻚ درﺻﺪ)
ﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺮاي ا
ورزش اﻋﻢ از اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎن ورزﺷﻲ، اراﺋﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت ورزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، 
ﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ، ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﮔﺬاري ﻫﺎي ورزﺷﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻓﺪراﺳﻴﻮن
  ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻣﻜﺎن ورزﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ 
اﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﻤﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻜﻠﻒ
  ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﻠﻒدﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ
رﻳﺰي ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻴﺴﻴﻮنﻛﻤ
  ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش در
ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴ
ر و ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎ
ﭘﺮﺳﻨﻞ در اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ورزش
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ي و واﮔﺬار ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺎره
 اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 
 ﻫﺎيﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘ
ﺘﻲ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟ
ﻫﺎي اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﻛﺖ
د ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮر
اﺟﺮا درآﻣﺪه و ﻛﻼ 
وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ و 















ﺮاﻳﻲ و ﻫﺎي اﺟدوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻛﻼن دﺳﺘﮕﺎه
ﺎﻣﻪ و ﻫﺎ و اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﻫﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖوزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻲ ﻧﺎﻗﺺ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﺛﺮﺑﺨﺸ
ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﺎرآﻣﺪي و ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ، ﺗﻌﺎرض
ﻨﻴﻦ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ، ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻣﻮر، ﻣﻮازي ﻛﺎري
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و روشﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻓﻨĤوريﺑﻬﺮه
ﺪ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻮﺳﺎزي، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي، ادﻏﺎم و ﺗﺠﺪﻳ
ﻴﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻓﺮاﮔ
ﺤﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ، اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻻﻳ
ﺲ رﺑﻂ را ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﻠذي
آن  ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮايﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪﺷﻮراي ا
 از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 
ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد  4831در ﺳﺎل 
ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑ
 ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ه رﻳﺰي وﻗﺖ رﺳﻴﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اﺳﺖ.
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ﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ: ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ دو
  ﻳﻜﺮد ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻧﺨﺒﮕﺎنرو
در  ﺑﻨﺪ ب: ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ
ﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺬﻛﺮ در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻛﺴﻫﺎي ﻓﻮقدﺳﺘﮕﺎه
 اﻣﺘﻴﺎزات در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ادواري
ﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﭘﺑﻴﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﻨﺪ ج: ﭘﻴﺶ
ﮔﺮاﻳﻲ و ﻪﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠ
  ﻪ ﺟﺎي وﻗﺖ ﻣﺰديوري ﺑﺑﻬﺮه
ﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪ د: ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ
ﺼﺪي ﺑﻴﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص آﻣﻮزش و ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺗﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ( از ﭘﺴﺖ%02ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ )آن
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
ﺎه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻮﺗﺑﻨﺪ ﻫـ: ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺣﺬف ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه
رﻳﺖ ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻣﺎﻣﻮﻫدوره
ﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪارك داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴ
  ﮔﺮدد.رﺳﻤﻲ ﻣﻲ
ﺴﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧ
ﻖ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻃﺮﻳ
وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي 
  ﺷﻮد.اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
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ﻛﺎراﻳﻲ  اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻪ ﺟﺎي ﺑوري و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻣﺤﺼﻮل، و ﺑﻬﺮه
ان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و اﻋﻄﺎي اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ
ﺘﻘﻞ ﺑﺮاي اداره واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴ
ﻞ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ
 رﻳﺰي ﻛﺸﻮر و وزارتﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدي وداراﻳﻲ، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن دﺳﺘﻪ از 
ﺎم ﺷﺪه را ﻫﺎي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دارﻧﺪ )از ﻗﺒﻴﻞ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، 
ﺤﻞ درﻣﺎﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و اداري(، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 
ﺑﻪ  رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﻳﺎ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ اﻋﻄﺎي اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزمﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﻂ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.رﻣﺪﻳﺮان ذي
ﻮد را ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﻲ ﺟﺎﺷﻮد، ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﺟﺎزه داده ﻣﻲاراﺋﻪ ﻣﻲ
ت اﻟﺘﻔﺎوﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺪام و ﻣﺎﺑﻪﻓﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺗﻘﺎي ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺻﺮف اﻫﺰﻳﻨﻪ
رﻛﻨﺎن و ﻣﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻛﺎﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎز
ﻗﻴﻤﺖ  رﺑﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ذي
ﺮار ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ در اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪﻫﺎ ﻗ
ﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﻴﺮد، ﻛﻤﻚ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻣﻲ
  ﮔﺮدد.ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ
ﻤﺎم ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺗ
 ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺮوع و در
 اول داراﻳﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎتﮔﺎم 
ﻣﻮﺟﻮد، ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري و 
ﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
 ﺣﺴﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
 ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﺷﺪه
 اﺳﺖ.
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ﻻزم در راﺳﺘﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﻤﻚ 
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺮه 
ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از 
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي
 آﺑﻲ ﻛﺸﻮر
ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ  -
 زﻳﺴﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰﻳﺎن. 
ر اﻣﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﻤﻜﺎري د -
 اﻣﻮر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. 
ﻫﻤﻜﺎري  در ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  -
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ و 
ﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ اﻋﻢ از اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر. 
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  -
ﻣﻬﻢ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و 
ﺷﻨﺎﺧﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 در آن ﻫﺎ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺳﻮء  -
 از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴـﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﺎﺷﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن 
ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺮ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ و 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺳﺎﺣﻠﻲ. 
ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮات  -
ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﻔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر. در ﻣﻨﺎﻃ
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ و  -
اﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء 
 ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  -
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ 
 ﻣﺸﺘﺮك.
ﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧ -
  ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر.
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 ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺖ
و  ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑ
ع ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮ
ﺮار زﻳﺴﺘﻲ و اﺳﺘﻤ
  ﺪارروﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ. اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻤﺎل اﺻﻮل ﻧﻮﻳﻦ -
اي  از ذﺧﺎﺋﺮ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ دوره -
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از آﻧﻬﺎ 
.در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ )در ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي 
  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (.
اﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ -
و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ  )EUPC(
وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
 ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ. در ﻣﺤﺪوده
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و  -
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ. وا
ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده -
ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﺗﺮ از روﻧﺪ 
 ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ. 
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن روش  -
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ذﺧﺎﺋﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ 
  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺳﻮم.ﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روشﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗ
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اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم 
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
  ﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎنﺑﻬﺒﻮد ﻛ
ﻫﻤﻜﺎري در اﻣﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  -
  آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم. 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه  -
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژن آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
 ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. ﻛﺸﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮزه
 ﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ آﺑﺰﻳﺎن. ﻫﻤﻜﺎري در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﻳ -
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و  -
اي ، در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
 و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري.
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص  -
ﻫﺎي و ﻣﺤﺮك دﻫﻲ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ داروﻫﺎﺳﺎﻣﺎن
 ﻫﺎ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن.ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، واﻛﺴﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -
 )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن(. 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري  -
 زا در ﻣﺰارع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ.
ﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات واﻛﺴ -
 ﭘﺮورﺷﻲ. 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  -
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن آﺑﺰﻳﺎن 
ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ . ﺗﻼش در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ، 
 ﺎ ه ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر. داﻧﺸﮕ
ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻘﻞ و  -
 اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف.
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش -
 ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن. 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي  -
  ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن.ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻫﺎي اﺻﻮل و روش
ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺪ و 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ 
آﺑﺰﻳﺎن در آب ﻫﺎي 
ﺷﻤﺎل ، ﺟﻨﻮب و 
  ﻠﻲداﺧ
ﺑﻬــﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي ﺻـــﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺮﺗﺮ  -
  و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  -
  در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر. 
ـ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
  ﺪ ﺻﻴﺎدان.ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ارﺗﻘﺎء درآﻣ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي  -
رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو و ﺑﭽﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
 ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه. 
اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اﺻﻼح و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
 آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﮔﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ.
ﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ -
  ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ارﺗﻘﺎء درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي  -
رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو و ﺑﭽﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
 ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه.
اراﺋﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اﺻﻼح و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
  ﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ.ﻫﺎي ﻃﺒآﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﮔﺎه
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ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش 
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﭘﺮورش و اﺻﻼح 
ﻧﮋاد آﺑﺰﻳﺎن در 
راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ و 
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ 
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻌﺮﻓﻲ رو -
  آﺑﺰﻳﺎن.
 -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ -
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و اراﺋﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب
 اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم. 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ  -
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﻃﻖ و اراﺿﻲ روش
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر.
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ  -
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن 
 ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در داﺧﻞ  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻛﺸﻮر. 
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻬﻢ و  -
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ 
در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ي داﺧﻞ ﻛﺸﻮر. 
ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  -
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺻﻠﻲ ،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر. 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و اﺳﺘﻔﺎده از  -
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و اراﺋﻪ راه 
ﻛﺎرﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ. 
ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺰارع و  ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه -
اي )از وري و ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮﻛﺎرﮔﺎه
  ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺖ و ﺷﺎﻟﻴﺰار( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر
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)ﺻﻴﺪ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﭘﺮورش و 
  ﻓﺮآوري(
ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗـــﻮﻟﻴﺪ  -
 در ﺻﻴﺪ و اﻓـــﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري.
ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ  -
  وري از آﻧﻬﺎ. ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه
ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﺑﺰارﻫﺎي  -
 ﺻﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ. 
د زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎ -
ﺑﺮداري ﺟﺪﻳﺪ از آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺮه 
 ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ. ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻛﺸﻮر
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ از  اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد -
ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻗﺒﺎل 
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ. 
ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ  -
 ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ.  RCF
ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  -
زاي آﺑﺰﻳﺎن و اراﺋﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ 
 .  آﻧﻬﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺻﻮل ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و  -
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ درﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. 
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  -
 آﺑﺰﻳﺎن. 
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و  -
 اﻗﺘﺼﺎدي. 
ﻫﻤﻜﺎري در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ  -
  ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ.
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء 
ﻫﺎي ﺳﻬﻢ ﻓﺮآورده
ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻟﮕﻮﻫﺎي 
  ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم اﻳﺮان
ت ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ -
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﻴﻨﻪ –ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن.
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ  -
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪي آﺑﺰﻳﺎن و 
 ﺳﻬﻢ و زﻣﺎن ورود ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزار 
ﻫﻤﻜﺎري در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي  -
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در
 اي ﻫﺮ ﻳﻚ . ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن  ﻇﺮﻓﻴﺖ  -
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن داﺧﻞ ﻛﺸﻮر 
  و ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده.
ﭘﻴﮕﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮآورده  -
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و اﻣﻜﺎن 
ﻣﺸﺎﺑﻪ در داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
  ﺻﺎدرات و ارﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ارزآوري زﻳﺮﺑﺨﺶ.
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ روش
ﺿﺎﻳﻌﺎت و ارﺗﻘﺎء 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي 
  از آﺑﺰﻳﺎن
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي  ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ و اﺳﺘﻔﺎده  -
ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و 
ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
  ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج  از ﻛﺸﻮر. 
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در  -
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ .
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي  -
  ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻢ ارزش.
ﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎ -
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد 
  ارزش اﻓﺰوده. 
ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻤﻴﺮي و ﺑﻬﺒﻮد  -
  ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي.
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 :  3اداﻣﻪ ﺟﺪول     
 ردﻳﻒ
ﺎذ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺗﺨﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﺷﺪه









ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ روش ﻫﺎي 
ﻣﺪرن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮآوري و 
ﺗﻌﻴﻴﻦ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات (
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  -
  آﺑﺰﻳﺎن.
ﺗﻼش در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده  -
  ﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺮم ﺗﻨﺎن.ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﭘﻴﮕﻴﺮي  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي  -
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده  -
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و 
  ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن. 
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
  ﺣﺎﺻﻞ ازﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ. 
از اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوده ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ  -
  آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ.
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ﻻزم و ﻣﻌﺮﻓﻲ راه 
ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و 
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه 
و  ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﺻﻴﺪ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ( و 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ 
  ﻓﺮآوري ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اراﺋﻪ راه -
  در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰﻳﺎن .
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎد 
ه از دوره ﻫﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ و 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻴﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬ -
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ و 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ.  
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي  -
اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف , رﺳﺎﻟﺖ 
ﻫﺎ وﺷﺮح وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و اﻳﺠﺎد 
م ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻز
  ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ.
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري و اﺳﺘﻔﺎده از دوره ﻫﺎي  -
 آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺠﺎزي در ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ .  
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از دوره  -
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزو 
  اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ.
ﺎد زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﻳﺠ -
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ت و اﺳﺘﻔﺎد ه  از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﻬﺎ.
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  -
ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺤﻘﻖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ
  واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ  -
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر. 
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اﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﺎي  ﻋﻠﻤﻲ و 
ﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮردﻧﻴ
ان ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮ
دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و 
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ در
ﻣﻮﺳﺴﻪ  
ﻪ وواﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ 








ﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤ -
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎو ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد 
  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ  
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  -
  آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﺋﻒ و اﻫﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ 
  enilnOﺎد ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺠ -
 ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ 
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و  -
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰ 
ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ و اﻳﺠﺎد ﻛﺘـﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﻛـﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺑﺎﻧﻚ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﺮاك و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﺸﺮﻳﺎت و  -
ﺎل ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ و ژورﻧ
  واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ 
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ  -
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺘﺮاك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻛﺘﺐ 
  ﻋﻠﻤﻲ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  -
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎد ه از 
اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري در و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺮمﺗﺠﻬﻴﺰات 
 راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻠﻤﻲ  -
ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ
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اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت و 
زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي 
ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ 
آوري اﻃﻼﻋﺎت 
ﺻﺤﻴﺢ , ﺟﺎﻣﻊ و 
روزآﻣﺪ و اﻳﺠﺎد 
زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎده ﻫﻤﻪ 
دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران 
  ﺑﻪ آن
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع  -
اﻛﺰ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮ
  ﻣﻨﻈﻮر. 
ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي  -
  ﺗﺎﺑﻌﻪ. 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ  -
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺮوه
  ﺑﺮداري ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.
ﺟﻬﺖ  اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻼش در  -




ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎد ه 





ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ  -
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﻫﺎ در واﺣﺪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺮوژهﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
  ﻋﻠﻤﻲ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و  -
ﻫﺎي اي و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎي دورهﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ﮔﺰارش
اي ﺑﻪ و دﻳﺴﻜﺖ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ  DCﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ 
ان و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻣﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
  ﻫﺎي ﭼﺎپ و ﺗﻜﺜﻴﺮ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ  -
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ 
  ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮل.
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.
اﺳﺘﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺌﻮل در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻼش در ر -
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﺋﻒ و ﺣﻮزه 
  ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و  -
 ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي.
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺟﻮد و  -
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در  ﮔﻴﺮي از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺑﻬﺮه
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ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ 
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و 
ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺳﺖ 
آوردﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺮه 
  ﺑﺮداران
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ   -
ﻫﺎي از ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻮت و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي رﻳﺰيﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺮﺑﺨﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ -
در راﺳﺘﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ وﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺮ ﺑﺨﺶ 
 ﺷﻴﻼت.
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ  -
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي 
  ي و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان .ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﭘﺮوژه
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎو ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  -
ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﺴﺌﻮل در ﺳﻄﺢ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و زﻳﺮ 
ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ.
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻧﺸﺮﻳﺎت  -
ﻛﺸﺎورزي  ﻣﻮﺳﺴﻪ، زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، وزارت ﺟﻬﺎد
و ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻜﺎس دﺳﺖ آوردﻫﺎي 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار.
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي, ﭼﺎپ وﻧﺸﺮ دﺳــﺖ آوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  -
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
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ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻞ و 
  ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  - 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻞ و ﻣﻮﺳﺴﻪ 
راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺒﺎدﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در
  ﺷﻴﻼﺗﻲ.
ﻫﺎ، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ - 
  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ. 
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل  - 
ﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻋ
  ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻞ وﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل  - 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﺎرﺟﻲ 
و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ 
  ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ. 
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ،  - 
 اي.  اي و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و 
در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر , ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  - 
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ و ارﺗﻘﺎء 
  ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ. 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري و ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  - 
ﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ دﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ. 
اﺗﺨﺎذ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻬﻞ و ﻣﻤﻜﻦ ، ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮان در  -
  .TIدوزه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ 
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ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ 
و ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﻈﺎم 
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
و ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي 
ان ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و 
  ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
رﺳﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم اﻃﻼع - 
  و ﻣﺮاﻛﺰ و ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  - 
ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر و 
 ﻴﻦ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﻓﻌﺎﻟ
ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و  - 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ  - 
 ﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻮﺳﺴﻪ و  -
ﻫﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
  .و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ
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ﺑﺮرﺳﻲ و اﺻﻼح 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و 
  ﻫﺎي آنرﺳﺎﻟﺖ
ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ  -
ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذي رﺑﻂ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
 وﻇﺎﺋﻒ و رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي آن.، ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ، اﻫﺪاف
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ  -
ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و 
  رﺳﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از آﻧﻬﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ و  -
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻠﻴﻪ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺶﺑﺨ
 ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از آﻧﻬﺎ.
ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و  -
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و 
 ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ. 
اراﺋﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  -
ﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺴ
  ﻛﻴﻔﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.
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ﺑﺮرﺳﻲ و اﺻﻼح 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات 
ﺣﻘﻮﻗﻲ ، ﻣﺎﻟﻲ ، 
اداري و ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻣﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ  -
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه 
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
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  ﺖﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳ
 %
 02
اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت و 
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﻞ 
ﮔﻴﺮي ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻗﻮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ 
ﺳﺴﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و 
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در 
اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ و 
  ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ و  -
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در راﺳﺘﺎي 
  ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﻠﻲ.
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ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و اﻳﺠﺎد 
ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت و 
ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و 
ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻴﺰ 
ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻋﻤﻞ
ﺗﻼش در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻮي و ﭘﻮﻳﺎي ﻧﻈﺎرت و  -
ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ در اﻣﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺪارك 
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ، 
ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ، 
و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
اﺑﺰارﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ) 
ﺧﻮدرو ، ﺷﻨﺎور ، 
( ﻻزم ﺑﺮاي …
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
و ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي 
  ﺗﺎﺑﻌﻪ
  
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎي  -
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻤﺎل 
 ﻛﺸﻮر و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ﺗﻼش در اﻣﺮ  ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و  -
  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  -
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻜﻤﻴﻞ آن 
 ﻫﺎي آن.ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖآزﻣﺎﻳﺸﻜﺎه
ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﻧﻮﺳﺎزي و ﻓﺮاﻫﻢ  -
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  ﺳﺖﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺎ
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ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ي ﻻزم راه ﻛﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ 







اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ  ﻫﺎي  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  -
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎي 
  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ.
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ﺟﺪي و ﻣﻮﺛﺮ در 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ در  - 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ.
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻗﻴﻖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  - 
از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﺎل وﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺆﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي 
 ﺗﺎﺑﻌﻪ.
ﮔﻮﻧﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴﺰ در دﻓﻊ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﺑﺮوز ﻫﺮ  - 
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.
ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺗﻼش درﺟﻬﺖ اﺻﻼح آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ - 
 ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن.
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  - 
 ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ.
ﻴﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤ - 
ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
 آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر.
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺪوﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  - 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﺪ آب و ﻫﻮا 
 ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر(.)اﺳﺘﺎن
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن در اﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ  - 
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮ.
ﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻬﺖ او - 
ﺧﺪﻣﺖ در واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه و 
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
 وﻇﺎﻳﻒ واﺣﺪ ﻣﻘﺼﺪ(.
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ در اراﺋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدي و  - 
رﻓﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ و 
  ﻣﻨﺘﺨﺐ.
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  :  ﻓﺼﻞ دوم
  
  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
 ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
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  ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺨﺶﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -2-1
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ اﺳﺎﺳﺎٌ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ، 
زﻳﺴﺘﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻏﻴﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق اذﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺻﻼح ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم و ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺐ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ، ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ، ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ادوات ﺻﻴﺪ و ... 
را از ﻃﺮﻳﻖ ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻳﺎ ﻃﺮح دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺻﻴﺪ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﺎ
  ﻣﻲ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي و اﺻﻼح ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
 ﺗﻌﺒﻴﻪ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 
ﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﺎ ﭘﺲ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ ﻣﺬﻛﻮردر ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ اﺑﻌﺎد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر اﺻﻼﺣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺪلﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  %39ﺷﻴﻼت ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ  %98ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ و درﺧﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ا %65ﭘﺮه ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎ داراي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، درﺧﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ  %84ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﺮه ﻗﺪﻳﻤﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﭼﺸﻤﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺧﺼﻮص  08آﺑﺰﻳﺎن )ﻣﺜﻼٌ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺣﺪود 
آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮن زرد ﺑﺎﻟﻪ، ﺷﻴﺮ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻨﮕﺴﺮ و ... ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
رﻳﺰي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺬف ﺷﺪن از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻢ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ذﺧﻴﺮه ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  ﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر   
 ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر 
درﺧﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺮح در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﻓﻮق 
ﺷﺪ، ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﻟﺬﻛﺮ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻫﺎي ﻻزم در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻋﻼم  ﻧﺮخ ر
ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان را از ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 




ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  5ﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ، درﺧﺼﻮص ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر 
در اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﻲ، اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ارزش ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺮداﺷﺖ 
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00059ﺣﺪود 
  ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺗﻮﺳﻂ 
  
  ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه  
زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎ ي ﻋﻤﺎن  71ﻜﻴﻚ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ(  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه  05و  03-05، 02-03، 01-02و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ )
در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺳﻨﮕﺴﺮ، ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺣﻠﻮا 
ﻓﺮوﻧﺪ ﻣﻲ  82ﻴﺎه وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﺳﻔﻴﺪ، ﺣﻠﻮا ﺳ
ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺻﻌﻮدي آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي، در اﺑﺘﺪاي 
ﻓﺎرس ﻣﻤﻨﻮع و در  دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮاﺳﺎ س دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و  06اﻗﺪام ﺑﻌﺪي ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺣﺪود ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﻓﺮوﻧﺪ ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﺷﺪ. 82اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 
  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنآزاد ﺳﺎزي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ، ﻣﻮزي، ﺳﻔﻴﺪ و ... در ﺧﻠﻴﺞ  
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﺑﺰي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ، ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده وﺑﻪ  ﻣﻨﻄﻮر اﻋﻤﺎل 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
ﺒﻪ و ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ وزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و )ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس( ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺤﺎﺳ
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﺪه، ﻣﺮﻛﺰ اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي
ﻋﻤﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ، ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﻋﻤﺎن ﻧﻤﻮده ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺮه 
 003ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺣﺪود ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺣﺪود ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه وﺟﻮد دارد. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑ
  در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
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ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  
 آﺑﺰﻳﺎن )اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ( و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه
ﺰﻳﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل، ﻛﭙﻮر، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻃﻼع از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑ 
ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه ، ﺳﻨﮕﺴﺮ و ... در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﻮﻛﻼ، ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻮرﻳﺪه ، ﻫﺎﻣﻮر، ﻛﻔﺸﻚ،
 ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻳﻦ
  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﻃﻮل و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ آﺑﺰﻳﺎن -
 ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن -
 رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن -
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﻮزاد ﮔﺎﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن -
 ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﺑﺰﻳﺎن -
  
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق، 
ﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻘﻮﻳﻢ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد ودر راﺳﺘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻳﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس ا
ﭘﺮورش اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ از ﻧﻈﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري، در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺳﺴﻪ و 
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  
  ﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(ن)آﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎ  -1
  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮم:  •
  26ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه: •
  (%18) 05ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه:  •
  (%91) 21ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﻃﺮح اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه:  •
  %18درﺻﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:   •
  
  ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل )آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر( -2
  ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه •
  82ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه: •
  (%75) 61ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪه:  •
 (%34) 21ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻃﺮح اﺟﺮا ﺷﺪه:  •




  %75درﺻﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:  •
  
  :ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه .1
 ( اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن77-97ﺧﺰر )ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي  .2
 ( اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن97-08ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) .3
  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ten tesﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻠﻪ اي ﺛﺎﺑﺖ  .4
 ( ﻣﺎزﻧﺪران77-97ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) .5
 ( ﻣﺎزﻧﺪران97-08ﺰر )ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧ .6
 ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮوش ﺻﻴﺪ اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ .7
 ( ﻣﺎزﻧﺪران97-08ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ )ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺻﻴﺪ(ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل ) .8
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن .9
 ﮔﻠﺴﺘﺎن( 77-97ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) .01
 ( ﮔﻠﺴﺘﺎن 08-18ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) .11
 ( ﮔﻠﺴﺘﺎن97-08ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) .21
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺎﺳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ژﺋﻮاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر( .31
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .41
 ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در داﻣﻬﺎ .51
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﺖ ﻧﺖ ﺑﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻧﺮم )ﺷﻨﺎور( در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .61
  اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان(
  
  ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ: -3
  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮم:  •
  ﻋﺪد  02   ﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮا :ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه •
  ﻋﺪد 9    ﺗﻌﺪا ﻛﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا : •
 ﻋﺪد 11  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي  اﺟﺮا ﻧﺸﺪه : •
  %54درﺻﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:  •
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  ﺪه ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﭘﺮوژه
 ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻨﺰه .1
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون .2
 ﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود)ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ،ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﻛﻠﻤﻪ(ﺑﺮر .3
 ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر .4
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻜﺎن .5
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺮه .6
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ... anisamad ateopaCﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻫﻲ  .7
 ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب–ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﻴﺮه  .8
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ )ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز(در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس .9
  
  ﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﺎي آﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوژه
اﻣﻮر دام اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﻮﻛﻮل اﻧﺤﻼل ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  18از ﺳﺎل  .1
ﺷﺪن وﻇﻴﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ.اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ 
دﻟﻴﻞ ﻪ ﺑ ﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎــزﻣﻴﻨ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ،
 .ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ 
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻛﻤ .2
ﭼﺎﻟﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ  .3
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ )اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و وزارت ﻧﻴﺮواﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوژه
 ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﻤﺒﻮد آب .4
  ﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣ .5
  
  )آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم: •
  ﻋﺪد 25ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮا:                            •
  ﻋﺪد 24                     ه ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا:          ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح )ﭘﺮوژه(اﺟﺮا ﺷﺪ •
 ﻋﺪد 01           ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح)ﭘﺮوژه) اﺟﺮا ﻧﺸﺪه:                                       •
 %18درﺻﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:   •
 




)ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  8831و  7831ﭘﺮوژه در اداﻣﻪ ﺳﺎل  3ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  01از  
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. %78ﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻞ ﭘ
  
  ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ، اﺟﺮاء اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد.
  
  ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر )آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر(
  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم
    22  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮا:  •
  31     ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( اﺟﺮاء ﺷﺪه ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا: •
  9ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه:   •
  %09درﺻﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:  •
  
  ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
   مﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎر
  ﻋﺪد  33   ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮا :ﻫﺎي ﭘﻴﺶﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه •
  ﻋﺪد 6   ﺮا ﺷﺪه ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا :ﺗﻌﺪا ﻛﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟ •
 ﻋﺪد 72  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي  اﺟﺮا ﻧﺸﺪه : •
  %81  درﺻﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:  •
  ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺮوژه
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس .1
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ .2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ .3
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن .4
 2ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻓﺎز  .5
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن .6
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوژه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺪ دز اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ .7
  
  ﻫﺎي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه .1
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ﭼﺎﻟﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ  .2
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ )اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و وزارت ﻧﻴﺮواﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوژه
 و ﻛﻤﺒﻮد آبﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ  .3
  ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  .4
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﻣﺠﻤﻮع ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮوژه .5
  ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ
  
   ﻮﻟﻮژي و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎنﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨ ﻋﻤﻠﻜﺮد -2-2
  
ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨĤوري آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ
ﻓﻨĤوري آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ در  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم  و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ
ﻧﻔﺮ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻳﺠﺎد و راه  52ﻤﻜﺎري ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﺮآوردهآوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪاﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪ و دﺳﺖ
 54آوري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد  در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻛﺸﻮر  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻋﻤﻞ
ﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي    ﺳﻬﻢ ارزﻧﺪه و ﻣﻬﻤﻲ   در ﭘﻴﺸﺒﺮد  اﻫﺪاف  ﻣﻮﺳﺴﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ    اﻓﺘﺨﺎر    ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘ
ﻓﺮوش   اوﻟﻴﻦ  داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﻧﺼﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه 
  اﺳﺖ .
ﺎم ﺷﺪه ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي اﻧﺠ در ﺟﺪول ذﻳﻞ  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﻌﺪادي از ﻃﺮح
  ﮔﺮدد :




  7731 -88ﺳﺎﻟﻪ    01ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻃﺮح ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري آﺑﺰﻳﺎن در :  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
  ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر )ﻓﺎز اول (  و )ﻓﺎز دوم(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ  1
  ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ) ﻓﺎز اول ﺗﻮﻟﻴﺪ آﮔﺎر ( ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻧﻪ  2
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻃﺮﻳﻖ روش دﺳﺘﻜﺎري ژﻧﻲ  3
  DPARﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش   4
  ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺑ  6
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻲ از ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ  7
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  9
  6و3ﺎﻧﺪه ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﺳﻴﻼژ( از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤ  01
  ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ژﻻﺗﻴﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  11
  و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻮ PCCAHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ    21
  31
ﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر  ) ﻓﺎز اول : ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺸﺖ ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ آﺑﺰ
  ( resnepicA   iitdeatsnedleug ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش
  از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﺋﻲ )PCS(ﻃﺮح دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي   41
  ﻓﺮآوري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎدر )PCCAH(ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮو ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮان   51
  RCP -PLFRﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ   61
  RCPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در اﻳﺮان ﺑﻪ روش   71
  اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر )ﻓﺎز دوم ( ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ  81
  ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون و ازون ﺑﺮون ﺑﺎروش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ  91
  ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر  02
  ﻂ اب وﻫﻮاﺋﻲ اﻳﺮانﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ)ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده*اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻧﺮ( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳ  12
  22
  iitdeatsnedleugو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  sucisrep   resnepicAﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ resnepicA
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  32
  ﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي دوﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژ  42
  xirtilom syhthcimlahthpopyHﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي   52
  xirtilom syhthcimlahthpopyH ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﻴﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  62
  ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮوﻧﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  72
     xirtilom  syhthcimlahthpopyH ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻨﻚ  از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  03
  xirtilom  syhthcimlahthpopyH ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮﻓﺘﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  13
  ر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲآﻻ و آﻣﻮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل  23
  33
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮات
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  ﻋﻤﻠﻜﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ -2-3
ﻫﺰار ﺗﻦ ، را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع  4523ﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد رﻗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻫﺪاف ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴﺶ
  ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ:ﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
  ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ. ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ  ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و .1
  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻋﻤﻞ آوري آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش اﻓﺰوده آﻧﻬﺎ  .2
  .دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮرﻳﻤﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﻲ .3
  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ . .4
 ﺋﻲ اﻗﺘﺼﺎد  از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن  و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ.ﺷﻜﻮﻓﺎ .5
  
وري و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺮهوري ﻧﻬﺎدهﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻃﺒﻌﺎً ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻳﺎد ﺷﺪه و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهﭘﻴﺶ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و از؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻓﺮآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻣﻮﺛﺮي ﻣﻲ
  ﺗﻠﻔﺎت ، ﺑﺎﻻﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﻌﻨﻮان 3831و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل   ﻳﻮﻧﻴﺪو ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺑﺎ  اﺣﺪاث 
ﻧﻴﺰ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع   ري آﺑﺰﻳﺎنﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﺮآو
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه ﻓﺮآوري  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  در ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻋﻤﻞ آوري آآﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮآوري و 
 .ﭘﻲ ﺑﺮد ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ارزش اﻓﺰوده آﻧﻬﺎ
ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻞ در اﻫﺪاف ﺷﻴﻼت،  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
 ﻫﺎيﺗﻮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮي را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه “ﺗﻮﻟﻴﺪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر  56اي ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺨﺶ زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري اﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ت ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي رﻳﺰ  در ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺰي،ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺛﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻃﺮح ﻓﺮآوري  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ را  اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ  ، ﻛﻪ  ﻫﺪف آن ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺮه  )xirtilom syhthcimlahthpopyH(اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
اي  و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﺲ و  ﻛﻨﺴﺮو ﻛﻮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ هاز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻌﻘﺎد اﺳﻴﺪي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻨﻚ
  اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه




ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ  001ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪوداﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان، ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﺎﻓﺖ زاﻳﺪ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ در ﺑﺴﺘﻪ 
ﺮ ﺳﺎﻳﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮرﻳﺖ دارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﺿﺎﻳﻌﺎت )دوررﻳﺰ( ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴ
ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮآورده 
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎز زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
وري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﻓﺮآ
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد. 
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  ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ:  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  2731 - 8831
 
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع  ﻋﻨﻮان  ردﻳﻒ
ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺧﺎﺗﻤﻪ
  37/21/92  27/9/1  ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار  1
  2
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺪﻳﺲ 
  ﻓﺴﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
  96/21/92  27/1/1
  96/21/92  27/1/1  ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻴﭙﺲ از ﻣﻴﮕﻮ  3
  4
ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه و   - آﻧﭽﻮي -ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒﺎس از ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻛﻴﻠﻜﺎ
  96/21/92  27/1/1
  07/4/1  27/6/1  ﻪ روﻏﻦ از ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲﺗﻬﻴ  5
  07/6/1  27/6/1  ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ  6
  7
و ( در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ، ﺳﺎردﻳﻦ ، آﻧﭽﻮي  CPFﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )
  ﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪهﻣ
  96/21/92  27/1/1
  8
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر 
  اﻧﺰﻟﻲ
  96/21/92  27/1/1
  96/21/92  27/1/1  ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻴﻚ واﺗﺮ ﭘﺴﺎب در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ  9
  01
در ﺑﺎﻓﺖ   HPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان و ﺳﻨﺠﺶ اوره و ﺟﻴﻮه و ازت و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
  ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  07/21/92  96/1/1
  11
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻤﻚ داﺧﻠﻲ) ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ( در ﻋﻤﻞ آوري 
  ﺧﺎوﻳﺎر
  07/01/03  96/2/03
  21
ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع 
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان
  17/1/03  07/2/1
  07/21/03  07/1/51  ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺮم از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  31
  27/2/1  17/2/1  ireimussud.Cﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺳﻴﺲ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ   41
  27/3/03  17/4/1  ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﺿﺎﻳﻌﺎت  51
  61
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺘﻮزان و ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ از ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻴﮕﻮ 
  و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  27/3/03  17/4/1
  71
ﻋﻤﻞ آوري ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎرا ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ 
  اﺳﻴﺪ
  27/4/13  17/1/51
  27/4/13  17/1/51  از ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   81
  91
ﻋﻤﻞ آوري ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ ﺳﻮرﺑﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، 
  ﻣﺎه 9ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ آن ﻃﻲ 
  27/2/3  17/2/3
  17/21/03  17/1/1  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻴﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  02
  37/01/03  27/01/1  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺴﺮو از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ و رﻳﺰ  12





ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
  specignol.Sﮔﻮﻧﻪ 
  37/6/1  27/6/1
  32
ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
  واﻛﻴﻮم
  37/1/51  27/1/51
  42
( درﻣﺎﻫﻴﺎن  gH- bP- oc- nz- dcﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)
ﻛﭙﻮر - آﻣﻮر -ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ - اردك ﻣﺎﻫﻲ - راﻛﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﺎراسﺧﻮ
  و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  27/21/3  27/3/2
  27/9/03  27/1/03  ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼت  52
  67/3/03  57/2/7  ( و ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن)ekac hsiFﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ   62
  72
( ﺟﻨﻮب اﻳﺮان avlU)  ﻮي درﻳﺎﺋﻲاز ﻛﺎﻫ  enilavlUاﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎده
  )ﭼﺎﺑﻬﺎر(
  67/1/03  57/2/1
  67/1/03  57/8/1  در ﻣﺎﻫﻴﺎن دودي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  Eﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم ﺗﻴﭗ   82
  57/1/51  47/1/51  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  92
  03
آن  ﺗﻬﻴﻪ اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﭼﺴﺐ زﺧﻢ و ﻛﺎرﺑﺮد
  در ﭘﺰﺷﻜﻲ
  57/7/1  47/7/1
  57/1/1  47/3/1  ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻛﻨﺴﺮو ﺗﻦ  13
  23
ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻣﺎده ﺧﺎم ﺗﻦ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  57/6/1  47/6/1
  57/1/1  47/4/1  ﻣﺎﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻜﻮاﻟﻦ از روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ   33
  43
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﻚ، ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آوري در رﻓﻊ 
  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎوﻳﺎرﺳﻮروﮔﺎ
  57/8/1  47/2/1
  53
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ 
  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
  57/5/03  47/3/03
  63
  .pps nussagraSﻮه اي ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬ
  ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  57/4/1  47/4/1
  73
  .pps surdnohCاﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎرآﮔﻴﻨﺎن از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر
  57/4/1  47/4/1
  57/21/92  57/4/1  ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮاﻛﺮ از   83
  93
اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
  ﻤﺎندرﻳﺎي ﻋ
  67/4/1  57/4/1
  67/1/03  57/2/1    04
  67/1/03  57/8/1  در ﻣﺎﻫﻴﺎن دودي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  Eﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم ﺗﻴﭗ   14
  67/9/51  67/3/51  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻣﺎرﻳﻨﺎد ﺗﺨﻢ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ  24
  34
ﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎ ﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴ
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻓﺮآوري ﺷﺪه
  67/9/13  67/3/1
  67/9/51  67/2/51  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺴﺮو از ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  44
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  67/9/51  67/2/51  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻧﻤﻚ ﺳﻮد ﺷﺪه ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ  54
  64
ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر از اﺳﻜﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮي 
  ﺗﺎ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
  9731/3/13  7731/01/1
  94
 ( aciccus simlesarteTاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺳﻮﺳﻴﻜﺎ)
  در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ
  9731/01/03  7731/11/1
  05
ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  5اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ
  8731/6/13  7731/7/1
  15
ﻓﺎگ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده دودي و ورﻗﻪ اي از ﻓﻴﺘﻮ
ﺧﻼ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺪﻳﺴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ در ﻃﻮل 
  ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري
  8731/21/92  8731/5/1
  25
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ از ﺻﻴﺪ ﺗﺎ 
  ﻋﺮﺿﻪ
  8731/11/03  8731/5/1
  35
از ﻟﺤﺎظ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
  و ﻧﻮع اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ
  9731/9/1  9731/3/1
  0831/6/51  9731/1/51  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  45
  55
ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺮﻣﺎﺋﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻴﮕﻮ ) در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ 
  ﻣﺎه 5ﻣﺪت 
  7731/21/92  7731/8/1
  65
ﺑﺮرﺳﻲ و اﺻﻼح روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ
  7731/2/51  57/9/51
  9731/4/51  7731/4/51  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده از اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  75
  85
ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
  و ﻣﺪﻟﻬﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮ  PCCAHﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي 
  9731/6/51  6731/6/51
  0831/3/03  8731/01/1  ارزﻳﺎﺑﻲ روﻏﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ  95
  06
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺧﺎوﻳﺎرﻫﺎي ﻓﻮق رﺳﻴﺪه در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي 
  اﺳﻤﺰي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  0831/9/1  8731/9/1
  16
ﻋﻤﻞ آوري ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺮه ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ) دو ﺳﺎﻟﻪ ( و 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﺎدراﺗﻲ آن
  0831/6/1  8731/6/1
  9731/21/1  8731/21/1  ﺗﻬﻴﻪ آﻳﺰﻳﻦ ﮔﻼس از ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  26
  36
ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ژﻻﺗﻴﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﭘﻮﺳﺖ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ 
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  0831/4/03  9731/4/1
  0831/3/13  9731/4/1  ) ﺳﻴﻼژ ( از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  egaliSﺗﻬﻴﻪ   46
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و   iitdeatsnedleug .Aدر   1Bدر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر رﻗﻢ  اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد
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( و .ps . aipeSﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  )
  (.ps  ogiloLاﺳﻜﻮﺋﻴﺪ )
  0831/4/51  9731/4/51
  1831  0831  از روﻏﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ 3-اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  76





ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﻏﺪه ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 
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  8831  3831
  8831  3831 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭘﻴﻦ ﺑﻮن  در ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  28
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  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد
  )hsiF fo noitazilitU latoT( . ﺖ  اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
ﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﻓﺘﻬﺎي ﺣﻴﻦ ﺑ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ، ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ و ﻓﺮآوري ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺮوزه ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ 
ﻌﻼوه ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺟﻮاﺑﮕﻮي روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑ
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آﺑﺰﻳﺎن 
  )ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ و ﻛﻢ ﻣﺼﺮف(  داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
  (stcudorP -yBﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ) -
  ن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮداﻣﻜﺎ -
 ٧٤
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  اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ -
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ -
  ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ:
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف، ﻛﻢ ﻃﺮﻓﺪار و دوررﻳﺨﺘﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ  (1
رﻳﺰ و زﻳﺎد، ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي ﺧﺎص و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، رﺳﻮﻣﺎت و ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻲ اﺳﺎس و... از  ﻇﺎﻫﺮي، وﺟﻮد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي
  ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺟﺒﺎري و ﻳﺎ دوررﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و دم، ﻓﻠﺲ،   (2
وزن  %54ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻴﺮه، آﺑﺸﺸﻬﺎ و ... راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻪ در اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  و اﺣﺸﺎء،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ، ﭘﻮﺳﺖ، اﻣﻌﺎء
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻳﻌﺎت دور رﻳﺨﺘﻪ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎ (3
  آﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻳﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.   
ﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ـــــﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه، ﺑﻬﺒ
 –ﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﻣﻮرد ﺗ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮده اي ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮا از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ از ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي )ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮرﻳﻤﻲ( از ﺟﻤﻠﻪ راه ﺣﻠﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اراﺋﻪ ﺷﺪه در 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ارزش اﻓﺰوده، ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و... اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮرﻳﻤﻲ 
ده اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﻮاص ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺴﺒﺘﺎُ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻓﺮآور
ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺮآوري اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن در 
ﺎ ﺳﻮرﻳﻤﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﻛﺮده و ﻳ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮ، ﻛﺮاﻛﺮ، ﭼﻴﭙﺲ، ﻛﻮﻓﺘﻪ، اﻧﮕﺸﺘﻲ، ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن روﻧﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪود ﺗﻼﺷﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ. اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﺟﺎي ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺎدي ﺷﻜ




دارد. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺘﻲ در 
ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﺷﻮد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮي 
ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ اي ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﺎن در ﻛﺸﻮر، ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳ
آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻬﺪه دار اﻳﻦ ﻣﻬﻢ 
ش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮔﺮدآوري و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻼ
  در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
  
   ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن -2-4
ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم در 
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺟﺪي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ، ﻋﺮﺻﺔ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﺎت
  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ 
، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
از ﭼﻨﺪﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ . وﻗﻮع ﻫﻤﻪ 
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن , ﺑﻮﺷﻬﺮ,  ﺳﻴﺴﺘﺎن و  )DSW(ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرات ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ  ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻞ آوري ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن و ...( ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
و  VPH ,NHHI ,VSTآن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻌﻼوه ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ 
 ﺷﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ.وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ درﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮور
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ، ﺷﻴﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻨﻪ ﺧﻄﺮ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺧﻼء وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻘﺪان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ، زﻣﻴ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ . وﻗﻮع ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮر را  در ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﺷﻴﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﭙﺘﻲ   ،)VNHI(ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز  ،دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل  )NPI(ه ﺳﻤﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه وﻳﺮوﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪ
ﺎري ﺟﺪﻳﺪ ـــآﻻي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺷﺪه  و ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤ
ﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه  اﻳﻦ ﺳﻮال را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲ )NNV(وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﻳﺎ ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي در ﺳﺎﻳ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﭘﺮورﺷﻲ   RCG( و ﻣﺸﺎﻫﺪه ردﭘﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  CVS )ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺖ . ﺑﺎﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ,ﻫﻤﮕﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳ وﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي )ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك( 
اﻳﺮان از اﺑﺘﺪاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ 
ﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓ
  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﻫﺎي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ازﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي  ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن
ﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻣﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗ
اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ 
دﻫﻲ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻮص ﺳﺎﻣﺎنﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼ
ﻫﺎ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، واﻛﺴﻦداروﻫﺎ و ﻣﺤﺮك
ﺗﻮﻟﻴﺪات و اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن( ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮورﺷﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳ
زا در ﻣﺰارع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎدﺗﻦ 
 ،ﺗﻼش در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ،ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻮم وﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  sutaclusimeS.Pﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ .1
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ارس  .2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .3
 ( sucidni.P) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي .4
 ﺑﻮﺷﻬﺮ -( در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ oirbiVﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ )ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ  .5
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ و ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  .6
 ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان در ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺮوس .7
 در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ(  SM222ﺑﺠﺎي  A.C.Aﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣ .8
  




ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﺎن  .9
 ﻣﺎزﻧﺪران 
 ﺟﺪاﺳﺎزي، ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮﻳﻮﺳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  .01
 ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  دﮔﻲﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻟﻮ .11
 ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  .21
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ )ﺑﻮﺷﻬﺮ(  .31
ﺣﺎﻣﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻴﺎب )ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان  .41
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ دارو در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ آن 
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻋﻔﻮﻧﺖ .51
  ﺗﻤﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮروﻣﻮﻧﺎس ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ 
 ﮕﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧ .61
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  .71
( ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا )آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس sucisrep resnepicAﻃﺮح اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ) .81
  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ( 
ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در  ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻛﻨﺶ .91
  ﻣﺠﺎورت ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه 
  ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻي ﻣﺎﻫﻲ  .02
ﺰل ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ( ﺳﻨﺪرم ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮزادان و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻗ -ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ )وﻳﺮوﺳﻲ .12
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  .22
ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎ  .32
 رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ 
ﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ رﻫﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮا .42
 ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ 
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه آﺑﺎدان  .52
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر  .62
  ﭘﺮورش ﻫﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ .72
ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  .82
  ﺷﻜﺎرﭼﻲ )ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﺳﻮف درﻳﺎي ﺧﺰر(
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه در ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در  .92
  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  ﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻮﻣﻪ رﺷﺖ ﺑ .03
 ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺎرﮔﺎه .13
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارس، زﻧﮕﺒﺎر و  .23
  ﻗﻄﻮر( 
  ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زارم رود و ﺗﺠﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎ .33
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﺑﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و اواﻣﻴﺰول در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻧﻮزادان ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ  .43
  اﻳﺮاﻧﻲ 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺎوﻳﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ روش زﻧﺪه  .53
واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻣﺠﺎورت  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .63
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  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮح ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه
  ﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲاﻟﻒ( ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎر
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻓﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ارﺗﻘﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در 
آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه درﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  . ﺑﺎ 
ﺑﻪ  ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي،
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻤﻨﺪي در راﺳﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ . 
ش در ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮات ﺑﻴﻬﻮ
ﻗﺰل آﻻي  اﻟﻜﻠﻲ و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻗﺮه ﺑﺮون، –ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎرة آﺑﻲ 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ، زﻣﺎن 
ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻌﺎدل و واﻛﻨﺶ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ، زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ،
و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و 
  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .  وارداﺗﻲ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻃﺮح SM222ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ داروي 
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ﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘ
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ و  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر و 
  اﻛﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ، ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر، ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎك و ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
  ﭘﺮوژﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ دﻫﻬﺎ ﻃﺮح در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﺎﻳﺶ 
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، آزاد و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا 
ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ اﺟﺮا در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮع در آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﻃﻼﻋﺎت 
  رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ . 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻮء آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
  اﺟﺮا در آﻣﺪ.
در ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ )وﻳﺮوﺳﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ( ﺳﻨﺪرم ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮزادان و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان   
ﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ، ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد ﻧﻮزادان و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ
ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت 
  در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﺮح اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ روش ﺟﺮاﺣﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ و روش ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اراﺋﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ا
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺮاي 
ﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺼﺎره ﻫ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ 
  در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ب ( ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و
و ﻏﻴﺮﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻓﻠﻮر اﻧﮕﻠﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، ﻗﺎرﭼﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 




اﻳﺮان اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮروﻳﺮوﺳﻲ  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻢ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮوز اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻋﺪم رﻋﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻈﻴﺮ وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺮوﺳﻬﺎي  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ
ﺘﻤﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪات و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻠﻔﺎت ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺴ )VNHHI(و  )VSSW(
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﺷﺪه و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت و 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران 
اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات 
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ 
  رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  0831ﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل ، در راﺳﺘﺎي ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘ 18ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ،  )DSSW(ﻣﻴﮕﻮ 
و ﻛﻴﺘﻬﺎي  RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي  EIOﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 
، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ) ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ( ، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ وﻗﻮع  )VSSW(ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮاﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺰارع ، ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻳﺮان ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت ا
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ .در ﮔﺰارش 
   .ﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸ
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و  nodonom.Pﻣﻮاردي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ ﻣﻨﻮدون  2831ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ   VNHHIﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ وﻳﺮوس 
ﻣﻮارد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﺑﺮاي واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
ﻧﺸﻮد ، اﺣﺘﻤﺎل وارد ﺷﺪن وﻳﺮوﺳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز 
ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و اﻳﺠﺎد رﻛﻮد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش 
ﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ، اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ،  ارزآوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮ ﻛ
  دارد .
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي، آﺑﮕﻴﺮي ، ، ﻗﺎرﭼﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﭘﺮورش و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ، 
  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در 
  
  
                      




 ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻃﺮح : 5  ﺎرهﺟﺪول ﺷﻤ
  (48-88در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ) 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ردﻳﻒ
 1
ﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
 ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
 ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﺧﺎص آزﻣﺎﻳﺸﺎت
  در آﻣﺪه اﺳﺖﻓﺎرﻣﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
 ﭘﺮورﺷﻲ
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
ﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴ
 ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
 2
ﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ
  ﮔﺮم آﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺎن 
در  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﺲ
 در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 ﻛﺸﻮر
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻚ آﻧﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ و اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳ
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
ﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤ
 ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
ر ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ دارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
 3
ﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ
  ﺎنﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳ
 در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴ
ﻚ آﻧﻬﺎ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ و اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان 
 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
 در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﺑﻮﺷﻬﺮ
 در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﺑﻮﺷﻬﺮ RPS/FPSاﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺷﻲ ﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗ
 ﻛﺸﻮر
 از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
 
  
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن -2-5
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ 
  در رده ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارد.  اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
ﻫﺎي                ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎل1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
ﻣﻲ    5002ﺗﺎ  0002ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان از ﺳﺎل  5991 -5002
  ﺑﺎﺷﺪ . 
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  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن 1ﺎره  ﻧﻤﻮدار ﺷﻤ
  
رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺆﻳﺪ دو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ . اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻼش ﺷﻴﻼت در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي 
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده و دوم اﻳﻦ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ  ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  در اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻮﺳﺴﻪﻧﻘﺶ 
ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﺪﻋﺎي اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
  
  ﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎ
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  00876ﺣﺪود 1831ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
 201ﺗﻮﻟﻴﺪ  58. در ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪﺗﻦ ﻣﻲ 000845ﺣﺪود  ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻫﺰار ﺗﻦ و 00031
  ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ.اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع و آب ﺑﻨﺪانﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده و  42ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
  
  ﺑﻲآﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﺮان در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  3126891، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 5002در ﺳﺎل
ﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ درﺻ 2/3آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 06743
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎم اول ﺟﻬﺎن را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻃﻲ 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل


















































































آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺟﻬ ــﺎن  آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳ ــﺮان




ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  06743ﺗـﻦ، ﺑﻪ ﻣـﺮز  1731، از ﻣﻘـﺪار 4731ﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اﺳ
  .)5002 ,tatS hsiF(رﺳـﻴﺪه اﺳﺖ 5831
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﺸﻮر و
ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در رﺗﺒﻪ اول ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي 
  .رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  درﻳﺎﻳﻲﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روز اﻓﺰون در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، در ﺣﺎل 
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ در 
ا ﺳﻔﻴﺪ ، ﺻﺎﻓﻲ و ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮر، ﺻﺒﻴﺘﻲ ، ﺷﺎﻧﻚ ، ﺣﻠﻮ 6ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ روي 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر ، ﺻﺒﻴﺘﻲ و ﺷﺎﻧﻚ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي 
ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻲ در ﻗﻔﺲ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ و ﺷﺎﻧﻚ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﭘﺮورش ﺻﺒﻴﺘ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﻳﺮان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در اﺑﺘﺪاي راه ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از 
  اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ در زﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  
  ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮ
ﺗﻦ در  231/035درﺻﺪ ﺑﻪ  39/3ﺗﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  8502/491ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 1731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ  5831رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  در ﺳﺎل  5831ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ   5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  51/174، درﺻﺪ 49/1ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎدل   1731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 162/46ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
  ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺳﻮم  ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد   ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﺑﺎري در ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﺒﻘﺎت 
ﭘﺮوژه  414ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد  04ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻃﻲ  ﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮطــﺗﻌ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده  8ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آن در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻮﻳﮋه در 
ﭘﺮوژه در  78ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ،  98ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش،  141اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 
ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ  02ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و  03ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ،  74ﻮژي، زﻣﻴﻨﻪ اﻛﻮﻟ
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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  ﻮﮕﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴ
ﺐ ــــــﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، و ﻏﺎﻟ ﻟﻮﻛﺲ و ﺻﺎدراﺗﻲ "ﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎــــارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺼ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و در ﻫﺮ دو زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎن ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
آﺳﻴﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﻮد آوري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻗﺎره 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد، ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﺮان از اﻳﻦ 
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ 
  ﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼ
  
  ﻮﮕﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎه ﻣﻴ
  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻨﮓ ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﺮان درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس اﺳﺖ.
د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در آن وﺟﻮد دارد از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮر
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و رﺷﺪ ﺷﺎه  ،ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ،ﻫﻤﺎوري ،زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ،زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮل و وزن
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  ،درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ،ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.آﻣﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮرد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس 
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮓ ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﺮﻛﺰي و اردﺑﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم  ،ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه اي در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ،ﻻزم را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ،ﺳﺒﺐ ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ
  روﺑﺮو ﮔﺮدد.
  
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪﮔﺰارش روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
ﭘﺮوژه ﺑﻮده ﻛﻪ از  ﻓﻘﺮه 01ل اﻟﻒ( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎد -1
  ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ .. 3ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ 7اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد ﭘﺮوژه دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ  72ب( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدل  -1
  ﭘﺮوژه آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ . 02ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﺷﺪه و 7ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  62ج( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  -1
  ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  32ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و 
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  7د( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  -1
  ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  6ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و  1ﻦ ﺗﻌﺪاد از اﻳ




ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ  11اﻟﻒ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -2
  ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  6ﭘﺮوژه درﺣﺎل اﺟﺮا و  5ﺗﻌﺪاد 
 1د ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪا 21ب( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -2
  ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  11ﭘﺮوژه درﺣﺎل اﺟﺮا و 
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ  21ج( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -2
  ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  01ﭘﺮوژه درﺣﺎل اﺟﺮا و  2ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  52ﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ د( ﺗﻐ-2
  ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  02ﭘﺮوژه درﺣﺎل اﺟﺮا و  5
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  11اﻟﻒ( اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -3
  ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  6ﭘﺮوژه درﺣﺎل اﺟﺮا و  5ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻤﻼً از اﻳﻦ  61ب( اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  -3
  ﺗﻌﺪاد ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮو 01ج( اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -3
  ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 8ﭘﺮوژه درﺣﺎل اﺟﺮا و  2ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ  4د( اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  -3
  ﭘﺮوژه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .  3ﭘﺮوژه درﺣﺎل اﺟﺮا و  1ﺗﻌﺪاد 
آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ  اﻟﻒ( ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ-4
  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ  1(ب( ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ 4
  ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ . 
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  4ﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ج( ﻣﻬﻨ-4
  ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ . 
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  4د( ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -4
  ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .  از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ
ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ، ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  65ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
  اﺳﺖ .  و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده
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  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ -2-6
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑــﻞ روﻳﺖ ﺑﻮدن ﺗﺤﺮك و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ 
ﮔﻲ و دﺷﻮارﻳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺷﻮﻧﺪه از ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪاوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ن داﺷﺘﻪ و آن را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎ
دﻫﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و در ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻛﻮﻟﻮژي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎزد. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻲﺑﺮداري داﺋﻤﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه
اﻣﻜﺎﻧﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺑﺰار ﻓﻨﻲ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺣﻀﻮر در ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﻮر
  
  ﺗﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﺮوري، اﻛﻮﻟﻮزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ، آﺑﺰي 5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ   
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرآﺑﻲ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
ﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺘﻨ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﻳﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و دﻳﮕﺮي در ﺳﻮاﺣﻞ 
درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺧﺰر آﺑﺎد ﺳﺎري ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ 
  ﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘ
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ:
 ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و .1
 ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  .2
 ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺶ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات در راﻫﺒﺮي ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار .3
 ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﺷﻴﻼﺗﻲ .4
 ﺎﻳﺮ آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوري و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧ .5
 




  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ:
 ﺗﻦ 412544ﺗﻦ ﺑﻪ  821992اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب از  .1
  ﺗﻦ 00414ﺑﻪ  32523اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل  از  .2
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي در ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﻮرد آن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه 23، 8831 ﻲاﻟ 2831ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺧﻼل ﺳﺎل 46از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺎي درﺻﺪ از ﻛﻞ ﭘﺮوژه 05ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ در ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻲ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.. ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره اﺗﻔﺎق 
ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻴﺎز ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اﻓﺘﺎد ﻣﺜﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ  و ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪه
  ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭼﻬﺎرده ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮردر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ 
، ﻓﺮآوري  ﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه و اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻼت ،اﻋﻢ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ
  واﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺪوﻳﻦ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
از زﻣﺮه اﻳﻦ ﭼﻬﺎرده ﻃﺮح ،ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎديﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻼن ، ﺳﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﻮري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺗﺤ
  ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:
  ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻬﺮهاﻟﻒ: ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم
  ﭘﺮوري ﻛﺸﻮرﺑﺮداري آﺑﺰيﻫﺎي ﺑﻬﺮهب: ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم
  ج: ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر
  ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ.  6ﭘﺮوژه و ﻃﺮح ﺳﻮم درﺑﺮدارﻧﺪه  8ﭘﺮوژه، ﻃﺮح دوم  01ﻃﺮح اول ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﭘﺎﺑﻮدن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﻋﻬﺪه ﺳﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژهﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻲ
ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ  22ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر  42ﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨ
  ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )اﻧﺰﻟﻲ( ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﻋﻬﺪه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي  2و ﺗﻨﻬﺎ 
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺶ  4831ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل در روﻧﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ  4ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ  "ﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ رﺳﻤﺎﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘ
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺪه ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد. در اﺑﺘﺪا از ﭘﺮوژه
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ﻓﺎز  3ﻣﻘﺮر ﺑﻮد در ﺷﻮد و ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ« ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر ﺑﺮداري آﺑﺰيﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم» ﻃﺮح از ﻃﺮح 
ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدد، در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ
ﻧﻔﺮ از  4ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺑﻼغ ﺷﺪ. ﻓﺎز اول آن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻓﺎز دوم در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻳﻨﻚ  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ وﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﻜﺎر ﺷﺮوع و ﻫﻢ
  ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮخ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
  (5831)ﺳﺎل ﺷﺮوع 
ﺮد ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﻫﺎي ﭘﻴﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪاي از ﭘﺮوژه
ﻣﺪار، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮيﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم در ﺟﻬﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ
ﻃﺮح » و ﻳﻚ ﻃﺮح ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان « ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري » ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
دار ﺷﺪ. ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﺨﺶ را ﻧﻴﺰ ﻋﻬﺪهﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرا ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﻳ« ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﻋﻨﻮان ( ﻧﻴﺰ  6ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﺨﺸﻲ از دﻳﮕﺮ ﭘﺮوژه "اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﺪه، ﻋﻤﻼ
ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺟﺮاي ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژهﺗﻮان آنﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮدﻛﻪ ﻣﻲ
ﻃﺮح » ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح اول ﻳﻌﻨﻲ  "ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم اﻓﺰود. ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوژهﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺑﺨﺶ در ﺑﺮﻧ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ:ﻣﻲ« ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم
  ﺑﺮداري ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮه در درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪرانهارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮ -
 ﺑﺮداري ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آنﺛﺮات ﺑﻬﺮهﺑﺮرﺳﻲ ا -
 ﺑﺮداران )ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه(ﺳﻨﺠﻲ واﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮرﺳﻲ واﻣﻜﺎن -
ﺋﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و اراﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺎﻟﺶ -
 ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲراه
 ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎسﻫﺎي دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  -
ﺑﻴﻨﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﻴﺶ %52ﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺨﺶ در ﻃﻮل آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟ "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق، ﻋﻤﻼ
  ﻫﺎي ﺳﻪ ﻃﺮح اﺻﻠﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد.ﺷﺪه ﭘﺮوژه
 2,21ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻃﺮحﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي آنر ﭘﻴﺶدرﺻﺪ ازﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎ 94/7ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات واﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮحدرآﻣﺪزاﻳﻲ و ﭘﺮوژه




رود ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ 0051از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0005ي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮا
ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح « ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري » در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه 
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮف ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ از 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  ت ﻋﻠﻤﻲﻋﻤﻠﻜﺮد  اﻃﻼﻋﺎ -2-7
اﻳﺮان، در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮردر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ:ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﺖراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان داﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ -1
  )TI(ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ و ﺑﻬﺮه
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ،ﺟﺎﻣﻊ و روزآﻣﺪ و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊاﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ -2
 اﻧﺪرﻛﺎراندﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎده ﻫﻤﻪ دﺳﺖ
ﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻞ و ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﻫﺎي ﺗﺒﺎدل ﻳﺎ ﻓﺘﻪاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ -3
 ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻜﺎت ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻫﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
  ﻧﻜﺎت ﻗﻮت
  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﺘﺎد و ﻣﺮاﻛﺰ -1
 ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ داﺧﻞ وﺧﺎرج از ﻛﺸﻮردﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮح -2
 ﻫﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮدن آنﺳﻮق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -3
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﺑﺨﺶ TIﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮد  -4
 ﻫﺎﻫﺎ ﭘﻴﺶ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ آنﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -5
  ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻒ
  ﻢ از ﺳﺘﺎد وﺻﻒ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﻋ -1
 ﻫﺎﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﻮي اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ -2
 و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ TIﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﻮي آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -3
 ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪﺿﺮورت اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه -4
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ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺳﻴﺎﺳﺖﻃﺒﻖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗ
اﻋﻼم  "ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻜﺎت ﺿﻌﻔﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﺪه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  
 راﻫﺒﺮد 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ اﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ  
  )TI(در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ 
  
  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲﺳﻴﺎﺳﺖ
  اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزاﻓﺰار و ﻧﺮمرﻳﺰي در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺨﺖﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ enilnoﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ  -
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ وواﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻬﻴﺰ  -
 ﻫﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲﮔﻴﺮي از ﻧﺸﺮﻳﺎت و ژورﻧﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﻬﺮه -
 اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﺘﺮاك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت .... -
 اﻓﺰارياﻓﺰاري و ﺳﺨﺖارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺮم -
 اي ﻣﻮردﻧﻴﺎزﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ -
  
  ﻫﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﭘﺮوژه
  درﺻﺪ )ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺎﻧﺎت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(. 08اي ﺗﺎ ﺣﺪ اﻓﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﻧﺮم -1
اﻓﺰاري ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﺣﺪود ﻫﺎ )در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮمﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺠﻠﻪ -2
 درﺻﺪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(. 05
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ )در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺮوژه -3
 ﻫﺎي دﻓﺎع ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(.ﮔﺰارش
  
  راﻫﺒﺮد
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﻈﺎم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ 
  از ﻛﺸﻮر 




  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎ و اي ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ و ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮاي  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
  ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ
 رﺳﺎﻧﻲﻫﺎي اﻃﻼعﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ و ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﭘﺎﻳﮕﺎه -
 ﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪﻣﺘﻨﻮع ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳ -
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر -




  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻓﻲاي ﺗﺤﺖ واﻓﺰار ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮم -1
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -2
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درج ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮحﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﺸﺮ ﮔﺰارش -3
 رﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻮﺳﺴﻪ و اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎ
  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺘﺐ -4
  
 راﻫﺒﺮد 
  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺒﺎدل ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ
  
 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲﺳﻴﺎﺳﺖ
  ﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮرﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﻣﺤ -
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﺎ، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ -
 ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ -
ﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻫﺎ و ارﮔﺎنﺗﻼش در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن -
 ﺧﺎرﺟﻲ
 اﻟﻤﻠﻠﻲاي و ﺑﻴﻦﻫﺎي ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﺳﺎزي در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎهزﻣﻴﻨﻪ -
   TIﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻬﻞ و ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮان در دورهاﺗﺨﺎذ ﺷﻴﻮه -
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 ﻫﺎﭘﺮوژه
  داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎي ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ در اﻧﺠﻤﻦ -1
 ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲاﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان -2
 ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎرﮔﺎه -3
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اداري و ﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري راﺑﻂ آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎﻳاﻧﺠﺎم آﻣﻮزش -4
 ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺳﺎﻳﺖ
  
  راﻫﺒﺮد 
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ، ﺟﺎﻣﻊ و روزآﻣﺪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊاﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
  اﻧﺪرﻛﺎرانﺳﺎده ﺑﺮاي دﺳﺖ
  
 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲﺳﻴﺎﺳﺖ
  ع رﺳﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼ -
ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ -
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺮوه
  ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺳﺴﻪ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ -
  
 ﻫﺎﭘﺮوژه
  رﺳﺎﻧﻲو ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﻳﻤﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼع etisbewاﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ  -1
ﻫﺎ، ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارشﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ -2
 ﻫﺎﺑﺮاي آن NSSIﻫﺎي ﺛﺒﺖ و ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﻃﺮحﮔﺰارش
 ﻛﻴﻔﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و  -3
  
  
   
  
  










  :  ﺳﻮمﻓﺼﻞ 
  
  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮراﻫﺪاف / ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
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ﻮب راﻫﺒﺮدي ﻣﺼ ﻫﺎي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 4041در راﺳﺘﺎي ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي
  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -
 ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺑﻬﺮه -
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﺑﻬﺮه -
 ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎتوري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه -
 ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻔﻆ و -
 اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺎزارﺳﺎزي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن -
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن -
 ﺑﺮداران(ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺧﺮوج از ﺗﺼﺪي ﮔﺮي )ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻬﺮهواﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
ﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎ 9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب  837142و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرات 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن  %94ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮرم 
ﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(. 006471ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ )




  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮراﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  : 6ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
             (ارﻗﺎم:ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)
  ﺟﻤﻊ  ﺗﻤﻠﻜﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ اي  ﻨﻮان ﭘﺮوژهﻋ  ردﻳﻒ
  726016  05603  779975  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  1
      05839  آﺑﺰﻳﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  1-1
      00652  اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   2-1
      00188  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي اﻛﻮﻟﻮژي  3-1
      00209  ي آﺑﺰﻳﺎنﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  4-1
    05603    ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ  5-1
      09086  و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻮژيﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟ  6-1
      006471  آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشاﺻﻼح ﻧﮋاد و   7-1
      73593  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ  8-1
  8576081  857608  0000001  اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  2
    857612    ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  1-2
    000015    ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اداري  2-2
    00008    ﻮﻃﻪﺧﺮﻳﺪ ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑ  3-2
      0000001  ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ  4-2
  5837142  804738  7799751  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  3
  
   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ -3-1
و  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 61در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول آورده ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ .1
 وري از آبﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه .2
 ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه .3
 ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ روشﺗﻮﺳ .4
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ .5
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .6
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺑﺮداري از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه .7
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﻳﻤﻨـﻲ آوريﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻦاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .8
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ﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗ .1
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و  .3
ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي اراﺋﻪ راه .21
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رﻳﺰي  ﻫﺎي ﺗﺨﻢرﻳﺰي، ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺗﺨﻢاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن .31
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ  .7
ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
  ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺑﻬﺮه
 ﺑﺮداراناراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه .53
اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از  .63
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻬﺎده
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  .73
  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
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ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .8
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آوريدر زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻦ
و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و 
اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﻲ در 
 زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن
  
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪ اي در  .83
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼﺗﻲزﻣﻴﻨﻪ
  
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ  .9
ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ
 اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
  
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﮔﻮﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮآورده .93
ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺴﺘﻪاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻴﻮه .04
 ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎنﻓﺮآورده
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮآوري ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ اراﺋﻪ راه .14
 ﭘﺮوري و آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﺗﺤﻘﻴﻖ در ز .24
 ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ
  
  
اي در اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ .01
آﺑﺰﻳﺎن و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورشﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ .34
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪو اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط  .44
 ﻫﺎﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺮدن ﭘﺮورش آن
ﻫﺎي ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪاراﺋﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ .54
 ﭘﺮوري ﻛﺸﻮردرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
  
  
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .11
اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري
آوري آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻊﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻤاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .64
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آنﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، آﺑﺰيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ
 ﭘﺮوري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰيﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .74
 ﭘﺮوري ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺻﻴﺪ و آﺑﺰيﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ .84
وري وري، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﺑﻬﺮهرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ .94
 ﭘﺮوري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎنﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ آﺑﺰي
 ﭘﺮوريﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي .05
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ .15
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺶ آنﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘآﺑﺰي
 ﭘﺮوري و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن  .21
ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر آﺑﺰﻳﺎن
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﻴﻨﻪ .35
 ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  .45
 آﺑﺰي
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦﺑﺮرﺳﻲ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي .55
 ﺻﺎدرات اﻳﺮان
ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ .65
 ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﺗﺎ
ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزي زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ و اراﺋﻪ راه .75
  ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر
  
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ  .31
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺑﻴﻤﺎري
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن 
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
ن ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرياﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ .85
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻣﺼﺮف  ،اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي .95
ﺑﻬﻴﻨﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ارﺗﻘﺎي 
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻫﺎﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ .06
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﺤﺮكاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﻮرد واﻛﺴﻦ .16
 ﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﺑﺰﻳﺎنﺳﻴ
ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻘﺎوم و ﻋﺎري از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ .26
 )RPS-FPS(ﺑﻴﻤﺎري 
ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ  .36
  ﺗﻮﻟﻴﺪي آﺑﺰﻳﺎن
  
  
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط  .41
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و نﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ
اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻫﺎي ﺑﻴﻦﻫﻤﻜﺎري
ﻓﻨﻮن اﻃﻼع  و TIﮔﻴﺮي از ﺑﻬﺮه
  رﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات اي و ﺑﻴﻦﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪارﺗﻘﺎي  .46
 ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮكﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺠﻤﻦارﺗﻘﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن .56
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﻋﻠﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖداﻧﺸﮕﺎه
 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري و ﺣﻀﻮر در ﻣﺠ
ﻫﺎي رﻳﺰي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎهﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .66
 اياﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ .76
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲﺷﺒﻜﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ .86
 ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶاﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ .96
ﻫﺎي رﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺟﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎريا .07
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ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  .51
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎ و 
  ﺗﺠﻬﻴﺰات(
ﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در اﺻﻼح ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸ .17
 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت .27
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮديﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهآﻣﻮزش
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي  .37
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﺗﻬﻴﻪ و  .47
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .57
 ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼحﻣﻮﺳﺴﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ .67
  ﺷﻴﻼﺗﻲ
  
ﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .61
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻛﺎرﺑﺮدي
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ .77
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش .87
 ﺑﺮدارانﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
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ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖاﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮ -3-2
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
و  اي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺮاي ﭘﺮوژه .1
  اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮي ﻣﺤﻮري
 ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺨﺶ .2
 ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺷﻴﻼت در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .3
 ﻫﺎ واﺣﻜﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ .4
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪاﻟﺰام ﺑﺨﺶ .5
 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮيارﺗﻘﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﺎﻛﻤﻴ .6
ﻣﺰارع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از  "ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه .7
 ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰش
 ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ .8
 ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺰارع و ﻣﺤﻴﻂﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت .9
 ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه .01
 اﻟﻤﻠﻠﻲاي و ﺑﻴﻦﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺒﺎدﻻت ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ .11




ﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧ
ﺟﺪاول زﻳﺮ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم 
  در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢاﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺑﺮ:8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺪف ﻛﻤﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎل
 49 39 29 19 09 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
  2,1  2,1  3,1  53,1  4,1  44,1  5,1  درﺻﺪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ 
  و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ
  ﻤﻌﻲ()ﺗﺠ 3  1  1  0  1  0  1  ﺗﻌﺪاد
  05  05  04  53  03  82  52  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻮﻟﺪ 
 ﮔﺮﻣﻲ 01)درﺻﺪ( 
  56  56  06  05  54  44  04
  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ
  1:2  1:2  1:2  1:2  1:3,2  1:5,2  1:5,2  درﺻﺪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ 
  و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ
  )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 3  1  0  1  1  0  3  ﺗﻌﺪاد
  ﮔﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
  1:2  1:2  1:2,2  1:4,2  1:7,2  1:8,2  1:3  درﺻﺪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ 
  و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ
  )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 7  1  1  2  2  1  7  ﺗﻌﺪاد
  5  5  6,4  3:4  8,3  6,3  5,3  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻮﻟﺪ
 ﮔﺮﻣﻲ 01)درﺻﺪ( 
  53  53  03  82  52  02  02
  ﻏﺬاي زﻧﺪه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ 
  و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ
  )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 5  1  1  1  1  1  01  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻴﮕﻮ
  2,1  2,1  52,1  53,1  53,1  4,1  5,1  درﺻﺪ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ 
  و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ
  ﻲ()ﺗﺠﻤﻌ 2  1  0  0  1  0  2  ﺗﻌﺪاد
  5,3  5,3  3,3  2,3  1,3  3  4,2  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ 
 ﺳﻔﻴﺪﻫﻨﺪي
  000,85  000,85  000,55  000,25  000,05  000,54  000,03
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  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ: 9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻋﻨﻮان 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ












 005 005 064 024 073 233 003 ﺗﻌﺪاد
اﻳﺠﺎد ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ 
 آوريو ﻓﻦ
 3 0 1 1 0 1 0 ﻣﻮرد
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
 ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه
 اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ
 21 21 11 01 8 6 4 ﺗﻌﺪاد
و  TIﺗﻮﺳﻌﻪ 
 زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
 82 82 52 22 91 71 41 ﺗﻌﺪاد
ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش 
 ﻫﺎﻃﺮح
 181 181 151 831 621 511 59 ﺗﻌﺪاد
 273 273 423 282 642 422 402 ﺗﻌﺪاد ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت
ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ 
ﻋﻠﻤﻲ و اراﺋﻪ 
 ﻫﺎﻣﻘﺎﻟﻪ
 897 897 627 236 055 005 854 ﺗﻌﺪاد
 91 91 71 51 41 21 01 ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮه
ﻫﺎي ﻜﺎريﻫﻤ










 2,1 2,1 3,1 53,1 4,1 44,1 5,1 درﺻﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 ﻏﺬاﻳﻲ )درﻳﺎﻳﻲ(




  1:2  1:2  1:2,2  1:4,2  1:7,2  1:8,2  1:3 درﺻﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻴﮕﻮ(




 3 3 3,3 5,3 8,3 4 4 درﺻﺪ




 05 05 04 53 03 82 52












 5 5 6,4 30:40 8,3 6,3 5,3




 5,3 5,3 3,3 2,3 1,3 3 4,2




 03 03 82 32 81 51 51
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 )ﺳﺮدآﺑﻲ(




 56 56 06 05 54 44 04
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 )ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن(




 53 53 03 82 52 02 02
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 )ﻣﻴﮕﻮ(
ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ 
ﻣﻮﻟﺪ 
 ﺳﻔﻴﺪﻫﻨﺪي
  000,85  000,85  000,55  000,25  000,05  000,54  000,03
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 




 )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 3 1 1 0 1 0 1 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 




 )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 3 1 0 1 1 0 3 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 




 )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 7 1 1 2 2 1 7 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 




 )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 5 1 1 1 1 1 01 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ و 
 )ﺗﺠﻤﻌﻲ( 2 1 0 0 1 0 2 ﺗﻌﺪاد
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ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ و 
ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( و 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ )ﺳﺎﻳﺮ 
 آﺑﺰﻳﺎن(




 5 5 5,4 4 5,3 3 3 درﺻﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻛﺎرﺑﺮد داروﻫﺎي 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  )ﺗﺠﻤﻌﻲ(11  3  3  2  2  1  0  ﺗﻌﺪاد
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ 
ﻓﻨﻲ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي 
  ﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺗﺸ








  05  05  04  03  02  0  0 ﺗﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ
 2 0 0 1 0 1 0 ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي 
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
 2 0 1 0 1 0 0 ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
 و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل
 0 0 01 02 03 04 05 درﺻﺪ
ﺗﻨﻮع ﻓﺮآوري 
 آﺑﺰﻳﺎن




 56 56 07 0 0 0 57 درﺻﺪ





















ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
 آﺑﺰﻳﺎن
 006 006 055 005 054 024 063
زﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 005 005 054 093 023 072 511 ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ 
 ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻬﺎﺟﻢ
 5 1 1 1 1 1 0 ﮔﻮﻧﻪ
 ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
 051 05 04 03 02 01 0 ﻫﻜﺘﺎر
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ
 051 05 04 03 02 01 0 ﻫﻜﺘﺎر
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ
 051 05 04 03 02 01 0 ﻫﻜﺘﺎر
 051 05 04 03 02 01 0 ﻫﻜﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ





  081,588  081,588  000,057  000,546  000,045  000,044  000,073 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 و ﻛﺸﺘﻲ
 071 071 061 051 041 031 021 ﻣﻮرد
 031 031 511 001 09 08 07 ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﻴﺰ اداري
 22 22 81 71 41 41 31 دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو
 088 088 078 068 058 048 038 ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  
ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
  ﺷﺪه اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي
 ﺗﻌﺪاد "ﻣﻮﺿﻮع آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ 8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول روﻛﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از  726016 "ﺳﺖ. اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﻫﺎ ﺟﻤﻌﺎﻋﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ا
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  821ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع 
   ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 006371اﻋﺘﺒﺎر، 
ل آورده ﺷﺪه، ﺗﻘﺎرن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺟﺪاو
  اﺳﺖ.
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  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  5ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : 9ﺷﻤﺎره ﺪول ﺟ

















ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، 
ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺳﺎﻳﺮ 
 آﺑﺰﻳﺎن






ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺟﻨﻮب، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
آﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺳﺮدآﺑﻲ
 00013 3644 9949 47611 0828 9844
 57 اﻛﻮﻟﻮژي 3
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، 
ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺟﻨﻮب، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
آﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و 
 ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن






ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻮب، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺟﻨ
آﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و 
 ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
 00039 02402 07122 08802 08331 09111
 41 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 5
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، 
ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺟﻨﻮب، ﻣﻴﮕﻮ و 
 ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن






ﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺟﻨﻮب، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
 04907 00421 00441 03401 08241 03761




آﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﺎﻳﺮ 
 آﺑﺰﻳﺎن
 7
اﺻﻼح ﻧﮋاد  






ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، 
ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
 ﺑﺰﻳﺎنآ






 00681 6983 5353 7623 3333 9654
 515 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
 726016 10599 976921 833921 341921 97959
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  ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ -3-3
ﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻠ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ وﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،  –اﺟﺎره ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و واﺣﺪﻫﺎ  -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﻴﻤﻪ و ..... و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮدروﻫﺎ، 
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز  –ﻃﺮح ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  4اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻗﺎﻟﺐ 
و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن –ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  –ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اداري 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ دو  01241ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدل 
ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب و ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ارزي ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ رﻳﺎﻟﻲ 
ﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺎ ﻣﻴﻦ ارز از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ارز ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮﺟﻊ )رﺳﻤﻲ( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳ
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. "ﻧﺮخ ارز در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ  0612ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻋﺘﺒﺎر رﻳﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  01241از ﻣﻴﺰان 
ﻣﺮﺑﻮط  "د رﻳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اداري ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﻣﻴﻠﻴﺎر 521 -ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ دو ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 08ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ز ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ا 0001ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ.
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ در ﭼﺎرﭼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ روﺷﻬﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري 
  ﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ﻫﺎ ا "راﺳﺎﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات وارداﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﻨﻈﻮر  "از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در  612ﻣﺒﻠﻎ  "ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮي اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪاول ﭘﻴﻮﺳﺖ درج اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اداري
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن 
ﺒﺎرات ﻻزم ﺗﺎﻣﻴﻦ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻋﺘ "اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
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ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮد. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي 
  درازﻣﺪت ﺑﺮاي ﺗﺪارك ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.  5ﺐ در ﻗﺎﻟ"ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ  864ﻣﻴﻠﻴﺎردي ،  015در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎر 
اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻮط 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎ و  81/6ﻛﻪ ﺑﺎ 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
  ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻓﻌ
اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺎدي و ﻣﺠﻬﺰ 
ﮔﻴﻼن( و در ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻳﻜﻲ در ﺷﻤﺎل )ﻛﺸﺘﻲ 
  ﺟﻨﻮب )ﻛﺸﺘﻲ ﻓﺮدوس( اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ. 
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ا ﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات و داﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ادواري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻳﻦ دو ﻛﺸﺘﻲ اﻗــﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺮاي  در ﻣﻨﺎﻃﻖ "ﺳﺎل ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ 02اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻي 
  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ در درﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ روﺑﺮوﺳﺖ.
ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺪارك دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر در آﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻋﻤﻴﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺖ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﻈﻮر
  ﻃﺮح ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
  اﻳﻦ ﻃﺮح داراي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺑﺨﺶ اول: 
ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
اﺧﺘﻴﺎرات اﻋﻄﺎي ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺑﺨﺶ دوم: 
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﭽﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺟﺬب  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪي ﺧﺪﻣﺖ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.




در ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  "ﻧﻴﺮوي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري اﺳﺖ.
  ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: 
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ آب و ﺑﺮق و  -ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ  –ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ  –اﺟﺎره ....  ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻮارد ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ا ﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ 
  ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
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  ﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎ  –71ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 






ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر 
 )ﺑﻮﺷﻬﺮ(
 06437 05807 00871 04771 00312 0793 04001 05807
 2
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي 
 ﺧﺰر)ﺳﺎري(
 05333 0837 047 068 0721 0512 0632 0837
 3
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )اﻫﻮاز(
 00003 008401 08661 06151 04551 07753 05612 008401
 00131 0063 026 006 084 0101 098 0063 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ 4
 5
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
 آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن
 00104 00035 07272 07302 0802 0512 0311 00035
 6
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ 
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 )ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(
 05053 02606 0701 047 00761 56602 54412 02606
 0096 08301 0502 5401 0502 5962 0452 08301 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 7
 8
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
 ﻣﺎنﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ داد
 00035 00004 09241 06251 0391 0083 0274 00004
 9
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )اﻧﺰﻟﻲ(
 00604 00326 04652 01603 0802 0502 0291 00326
 01
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 آﺑﻬﺎي دور )ﭼﺎﺑﻬﺎر(
 05891 05135 022 09111 06302 03302 0501 05135
 11
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري 
 ﻳﺎنآﺑﺰ
 05001 0781 012 086 051 021 017 0781
 21
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ 
 )اروﻣﻴﻪ(
 0096 0092 012 081 0511 026 047 0092
 31
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و 
اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
 ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج
 00742 0027 086 0662 0951 076 0061 0027
 41
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﻦ(ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر )ﺗﻨﻜﺎ
 00542 0018 0191 0391 0541 024 0932 0018
 51
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب 
 ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد -ﺷﻮر داﺧﻠﻲ 
 05082 03352 0146 0341 0538 0253 0265 03352
 00014 0007 0322 0072 076 046 067 0007 ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ 61
 050661 01839 00102 07542 09762 00311 05011 01839 آﺑﺎدان  71
 ﺟﻤﻊ  066646 092216 031831 527741 049321 088111 51609 092216 ﺟﻤﻊ 




  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ   –81ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 















 05301 0041 0 0091 0022 0584
 ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ،
ﻏﺬاي  ﭘﺮورش ،




 008864 005221 005101 00089 05729 05045






 0526 005 003 0542 009 0012
 اﻧﺒﺎر، اداري ،
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ،
 و....




 00796 000015 003031 000501 000501 000001 00796 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ91ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 (: ، دﻓﺘﺮ ﻃﺮح وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،0931)4041ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪواﻫﺪاف ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻓﻖ  -
  اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
(: ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر.ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب 9831ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ )-
   .ﻴﻘﺎت ، آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘ
(: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ راﻫﺒﺮدي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر، .ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   0931ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ ) -
  ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر.
(:،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 9731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ) -
  ﻋﻤﺎن/دﻓﺘﺮ ﻃﺮح وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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Accurate scientific and practical plan for achieving the goals of the Islamic Republic of Iran within the 
framework of Vision development 1404 , is the infrastructure achieving sustainable development of the country . 
Order to achieve the above mentioned objectives and in order to the comprehensive development plans in the 
country,  Iranian fisheries research organization adjust the fifth developing plan for support of executive related 
departments in country with mobilization a large number researchers consists of several working groups of ifro 
affiliated research centers . 
The fifth developing plan consist of three chapters for report of  the forth  developing  plan and intrudction of 
research ,  construction plans and financial support (budjet) for period of  2011-2014 A.C . 
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